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MINISTERIO DE LA GUERRA
Nació el dia 13 de septiembre de 1868.
Ingresó en el servicio como alumno de
la Academia General Militar. en 27 de
agosto de 1883 y obtuvo reglamentaria-
mente el empleo de alférez de Infantería
el 16 de julio de 1886. Ascendió a te-
niente en diciembre de 1888; a capitán,
en marzo de 1895; a comandante, en ju-
,Iio de 1906; a teniente coronel, en ac-
, tubre de 1912; a coronel, en marzo de
. 1918, Y a General de brigada, en abril
de 1922.
Sirvió de subalterno en los batallones
de Cazadores Arapiles, L1erena, Segorbe.
Puerto Rico y Tarifa, y en comisión
en la Inspección' general de Infanterfa:
en Filipinas, en los regimientos de lín~
Mindanao y Visayas, en el 20 Tercio de
la Guardia Civil, en el Cuerpo de Cara-
bin~ros de dicho Archipiélago, y en ope-
raCIOnes de campal\a, en los regimien':'
t?S ~e ]016 y ~aníla; de capitán, pro-
SI~IÓ de operacIOnes en el anterior regi-
mIento, en los de Mindanao y Visayas, de
ayUdante de 6rdenes de los Generales de
brigada do~ Salvador Ariz6n y don José
Pastor, de Jefe de Estado Mayor interi-
no, de la cuarta brigada de la división
de operaciones de la Laguna, Batanps
y Tayabas en los batallones de Ca:::ado-
res expedicionari;¡s nÍJ!tleros 3 y I Y en
el ~e Visay;:s y lfindanao, y en la
Pen:nsula, en el batallón de Cazadores
Ta~lfa, en el regimiento rderva <ie
A nla, ("1 -e! batallón de Cazadores AI-
f!loso XII y en el regimiento del Prín-
clpe; de comandante, de aYtJdante de
campo del General de división don AI-'
fredo Casellas y en el batallón de Caza-
dores d~ AIf?nso XII, del que estuvo
e!1cargaGo aCCIdentalmente en varios oca-
sll;mes; de teniente coronel, en el regi-
mIento de Castilla y en el batallón de Ca-
zadores Reus, d:indosele ~n febrero de









Vengo en nombrar Con8ejero del
Coneejo Supremo de Guerra y Mari-
na al. General de diviei6n, en .itua-
ci6n de primera 'fe5erva. D. A'11tooio
Vengo en disponer que el General de' LOJ Arc~ Miranda, el c?al reúne
división D. Antonio Los Arcos Miran- ¡las cond,lclones que determina el aro
da, cese en el cargo de Fiscal militar del I tfcul.o. clen~~ cinco del Códi¡o de
Consejo Supremo de Guerra y MarinaIJustIcIa Mlht~.. .
y pase a situaci6n de primera reserva,. Da~o en r.tl ~mba]ad.a de L0.ndres
por cumplir en esta fecha la edad I a ~re~n~a de JunIo de ml1 noveCientos
.let . la l' ., . q~e velntlsleú
"ermlna ey de vemtmueve de Jumo,' .
de mil DOvecientos diez y ocho. ALFONSO
Dado en Mi Embajada de Londres a I El W1~ de la Goem
treinta de junio de mil novecientds vein- J JUAN O'DONNELL VARGAS,
tisiete.
.- ........_-PART:: OI:lCIJ\ i : la Orden del Mérito ?\lilitar, designada Dado en Mi Embajada de Londres
r,', . " •.•. "";.~ 'para premiar servicios especiales. a treinta de junio de mil novecientos
--------------.....;,,;,;..;;. ¡ Dado en Mi Embajada de Londres a veintisiete.
, trel:lla de junio de mil novecientos vein- i ALFONSO
1, tisiete, i 1':1 Mini'lro de la Guerra,
- A~<FO~SO ¡JUAN O'DONNJ:lL VARGAS
1
El Mini'lro de la GuelTa,
En consideraci6n a las distingui- JUAN O'DONNELL 'iAR.GAS !Scr:'id().r l' circunstancias dcl General d~
d36 cualidades, servici06 y CÍrcuns- ,brifladu D. L"is ,"m'arro y Alonso d~
tancias de Mi muy amado Hermano I -, Ce/udu.
el General de brigada D. Fernando
de Baviera y de Barbón, Infante de 1 Vengo en disponer que el General de
España, : división, en situación de segunda res!:r-
Vengo en promoverle. a propuesta \'a, D. Alfonso Gómez-Barbé e Inare-
del Ministro de la Guerra y de acuer. jos, cese en el carRO de Consejero del
do con el Consejo de Ministros. al. Consejo' Supremo de Guerra y Marin:>
emple~ ?e General de divisi6n. co.n ¡ I?ado en. M.i Emba~ada de. Londres a
la antigüedad de esta fecha; contl·: tremta de JUIllO de mil novecientos vein-
. nuando. en comisi6n. a las órdenes: tisiete.
del Minietro de la Guerra. I
Dado en Mi Embajada de Londres El 1011 •
a treinta de junio de cnil novecientos, J O~D'·ro ... la Oaem.
vei,ntisiete. I l/AN ONNU.L VUOAl
. En consi~ración a los &ervicios y
CIrcunstancias del General de briga-
da D. Luis Navarro y AI0D6o de Ce-
lada,
- I Ven~~ en promoverle, a propuesta
En consideración a los servicios res-. del Ministro de l~ Guerra. '! ~e aCUer-
tados como Fiscal del Consejo Sup~emo do con el ConseJo de MInistros, al
de Guerra y Man'na y al' ta' empleo de General de división. con
. as clrcuns n- I t"" d d d f h
Clas que eoncurrtn en el G al d d' a an Igue a . e esta ec a. en la
villiÓll en situación d . ener e 1- vacante prodUCIda por pase a situa-
D. A~tonio Los Arco~ }li:;da reserva, ciól?- de primera r~serva de D. An-
Vengo en concederl' a, tOnJO Les Arcos Muanda. la cual co-~!inistro de la G e, la GPropuesta del rresponde a la primera de ascenso en
• uerra, a ran Cruz de la6 de la. indicada cate~orfa.
© Minis r de Defensa
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: . ., b de 1898 ' Servicios y circunstancias 4,1 coro,..'
"d este batallón uno de los que más. se meCs de adbnl ~I 31 d~a:~c:" M~ría Cris~ I 4e /nla7lteria D. M.anu,l /l, la G/ÚIoos~ o. . ' n la instrucci6n de tIro ruz e pnmera ciad Z _ 4ara S.,1'1'a.:lstJnflc~o:ñOe 1914' en agosto de 1917 tina, por la defensa de lla P dZ3 :yo.u;;e Naci6 el dfa :16 de octubre de 1865.ura~~ e, I mant~imiento del orden boanga, desde ello a 24 e m Ingres6 en el servicio, como soldado~~nte raoh~elga ferroviaria; asist!ó des- 189«). . d nda cI:Se del Mérito de Infanterfa,. voluntario sin premdi~6'
ur n brc al 6 de novIembre Cruz rOJa e segu . _ ell.o de abril de 1882, y aacen 1
d.e ~I 28 de octu aña lo ística que cfec- Naval, por las operacIOnes de .~mpana, a cabo 2.0 en julio de dicho año; a
SIguIente ~ ladcar:;P Caza10res por Vich, combates y tomas de las posIcIones y cabo 1 ° en octubre siguiente. y a
tuó la ~r~ga a . e 11 San Juan de las rancherias de Wotto. Malay, Decayaguan sargent"o' 2.°, en mayo de 188s. En
San QUJrlCO, RIJ?<> YI año siguiente ex- e Iundarán, que tuvl~ron lugar en ma~o 1.0 de febrero de
188
7 ingresó como
Abadesas y p~e.sto ~n :nte la huelga de de 1898, y muy especlalmc;nte, por el me- alumno en la Academia especial de
ce1entes serV1CI~ ur Telégrafos rito contraido en la noche del 14 de no- sargentos de Zamora y en 23 de
funcionarios de ~~rredos y b I 'a ~ vicmbre de dicho año, al contener con; igual mes de 188Q obt~vo el empleot d el SCrvlCIO e am u ancl " d I bl .. n " d
mon an o t bl 'cndo en la fuerza a sus or encs a su evaclO i de sargento 1.0 por habu term1Da ola linea dc Cardonez y. res. a cClpostales de la marineria indígena del arscnal dI', con aprovecha~iento sus estudios,1 . marca I-s comUnIcaCIOnes . , . d ) . '1 d
a ca. ü. desem ñó acci- !I 'aralun (",1111 anao . . : siendo promovIdo al emp eo e 2." te-
En dlfcrcntes ocaslOn~s ~ante mi- Mcdalla de Mindanao, con aspa rOJa, niente de la referida Arma en mar.
dentalmcntc cl cargo e coman d c ro Y' pasador de 1894-95, y de Luzón 1896-97. zó de 18Qo Ascendió a primer te-l
· d I cantón dc Manresa y e o - " , di' . .
Itar c - I 'd coman- Se halla ademas cn poses IOn e as 51-, niente en nOVIembre de 18Q:I; a ca-
nel, ha ~escmpenado e ~ar~lfo~so XII guicntes condccoracioncs: pitán. en septiembre de 18Q6; 'a co-
dante mllltar del,fu.ertc ;e Cuenca, a I~ Cruz, placa y Gran Cruz de San Hcr- mandante, en julio. ~e 190<); a te-
el mando del rcglmlent~ t de la Es- mcncgildo. , 'niente coronel, en dICIembre de 19
1
5,
vez que. ~I carfig'o. dled D\I~~tC o.r en dis- Gran Cruz de San Mauricio y San Lá- I·y a coronel, t!n julio de 1919.cuelam¡lttarolcla e lona.y d 1 r .. ", d Id d bo °
. I do accidental de zaro e ta la. '1 Slrvlo: e so a o y ca 2. , en
tintas ocasIOnes <IC OIan, "0 Medallas de Alfonso XIII, de los 51- el regimiento de Valencia' de cabol b''''' d a quc pertenccla; en JUIlt .' . d l' b '. . '
a n"a a. " l dc tiro cde- tlOS de Zaragoza y Astorga, e a a- l.o, en el antenor regImIento y bata-
dc 191() aSls~1O a curto S' c'ón de In- talla de Puente Sampayo.y del Homc-, lIón de escribientes y ordenanzas; de
brado ,cn Zaragoza p~r ~en~~a~ de Tiro naje a SS. MM. ! sargento 2.0, en el regimiento de Va.
fantena de I~ Edscufel~' ,. S Ma Gentilhombrc dc cámara de S. M. con: lencia y en la Academia C6pecial ded iE" 't en o e ICltauo por U -
. e JercI o, SI. '. li encia laborio- ejercicio. _ . I sargentos de Zamora. cursando SUlI
Jcstad por el celo, IIl,C g. y t . r Es caballero del Real Cuerpo Colegla-¡estudios y de sargento 1.0, en el ba-'d d d strados y postenormen e cle -" .. N' •s~ a enlO { , .' t d Castilla do de Caballeros HIJosdalgos de la 0- tallon Cazadores de la Habana. De
CIÓ el mando de re.glmle~ o :ndado l~ blcza dc Madrid. subalterno, en los re~imientos de San
Oc Gcn~.ral de bngada I~ ~ la cuar- Cuenta cuarcnta y tres años y diez me- Marcial y Valencia, en Cuba, en el
primera bngada dc.I
n~anten~ e el scs de efectivos servicios, de ellos cinco I primer batall6n ex....dicionario ded · . " . t auo vanas veces y~
ta lVls.lOn e l!l .er~n de aijos y dos meses en el empleo de Gene- este último Cuerpo; de capitán, en
de la Citada d"~lslon yGcarg~ ane~~sde ral oe brigada y hace el número uno dicha isla, .en el anterior bata1l6n;
Gobernador mlltt~r dc. ,r~nada YI en la cscala de su clase. en la Península, en el citado regio
agosto dc 19
2
3 vIene eJerclen o c ma~- miento de Valencia con el que em-
do dc la scgunda. ~:igada de Infantena barc6 para Las Pal~ae de Gran Ca.
dc la catorce cl.lvlslOn y el .de Goberna- naria en febrero de 1904, y regres6.
dor militar de ~alamanca. ~I~ causar ba- . . . con el mismo en septiembre siguien.
ja en estc destino, d~scrrtPeno ~esde sep- Vengo e.n nombrar FLlICal mdltal te; de comandante, en el regimiento
tiembrc del año antenormente cl~ado has- del .ConseJo. Supremo d~ ~?erra y ¡de Garellanc, en Melilla, en el bata-
ta dic!embrc. de .19
2
5, el cargo dc v~1 Ma,nna al General de dlvIsI6n don 11l6n Cazadores de Ci~dad-Rodrigo;
del DirectorIo mlhtar, y por el celo. 1Il- LUIS Nava~ro y Alonso. ~e Celada, I en la Península, en dicho bata1l6n,
teligencia y lealtad dcmostrados el} 51\ f'l cua~ reulIe las cond.lclones que: \' de comandante militar del fuerte
actuación fué felicitado por S. M.. cn determln,a el artícul,o. cle~t? ·nueve i de Nue~~ra Señora de Guadalupe, y.
representación del Gobierno, se tra.'lladó del CódIgo d.c· Justl~la Mlhta~, de' tcniente coronel, en Melilla, .en
en fin de scptiembre de' 1924 a Sal~m~n. Da.do en h-!I ~mbaJa~a de L~ndres Iel rr.gimiento de dicha den<Jmina-
ca, acompañando a S. A. R. el PrlllClp<, a ~re~n.ta de JUnto de mIl noVeclento!> I ci6n, con el que a6isti~ a opera(i~-
de Asturias, que presidió el acto dc la VeintISiete. 'nes de rampaña y algunas veces
apertura del cur~o universitario, y en ALFONSO Imandandu columna.
varias ocasiones ha ejercicio el mand" El Mini.tro de l. GIIC;¡;ro. I De coronel, ha de,sempeñado el caro
de la catorce divisi6n. ¡f"l de Comandante militar del Caati.
Ha desempeñado dife~c!1tes e importan· JUAN O'DONNELL VARGAS. /11) de M~n.tjuich, ~l. de Gobernadortc~ comi.'liones del serV1CIO. ,d., !as Pnslones militares dc Barce-
Tomó parte en las campaiías de Min, ; 1()~:1. ',' el anexo de Comandante mi-
danao y de Luzón (Filipinas), dc tcnien Ilj~:u "" Castillo de Montjuich, y
,te.y capitán, habiendo alcanzadu por los En conosideraci6n a los servicios y ~ d.e.- .1, .'. ;"iembrc de 19
2
5 .vi~ne eje/-
méritos en ellas contraidos las recom- circunstancias del coronel d'e Infan- clencfo el mondo, del re~lmlento de
pensas si~uient('s: ., tería, número uno de la escala de' Alcá.ntara e interina~o en distint,HII
Cruz roja de primcra clase dcl Mento su clase D. Manuel de la Gándara ocasIOnes el de la bn~ada a que per-
Militar, por los combates en las inme- Sierra, que cuenta la efeCtividad de 1terrce. En 5u¡-¡io. r'!e 19=6 a6isti6 aldiaciones de Pantar (Milldan30) he; dias veintitrés de julio de mil novecicn- ¡<curso de f;:n:nas/a desarrollado en
28 y 30 de marzo, 3, 1::, 13, 14, 1:; Y 18 tos diez y nueve, IToledo.
de abri~de 1894. Vengo en pr<'lnoverle, a propuesta Ha desempeíiado diferentes e im-
Empleo de capitán, por la hcrida re- del Ministro de la Guerra y de acuer- ! portantes c<lmisio:le<; elcl servicio. To-
cibida cn el ataque y toma c1e lal cotas do con el Conse;o de Ministros, al· mó parte en la C3r.3p2;;a de Cuba.
de' Marabui (Mindanao) cl 10 de Illarzo empleo de General de bri~ada, con de s:Jbalterno y capitán, y en la de
de 1895.. la antigüedad de esta fech<t, en la Africa, territorrio de ~,Ielil!a, de co-
Dos 'cruces rojas de 'primera clase del vacante produ!:ida por ascenso de mandante y teniente coronel, ha-
Mérito Militar, pensionadas, por los com- D. Luis Navarro y Alonso de Celada. biendo alcanzado, por los méritos en
bates sobre "Dos Bocas" (Nove1eta), el Dado en Mi Embajada de Londres ellas contraídos, las recompensas si.
31 de marzo de 1897 y en el barranco a treinta de ju~io <Ie- mil novecientos guientes:
.. Limbong" y asalto ~ toma del pueblo veintisiete. I Dos cruces rojas de primua cla5e
de "Indang", los días 3 y 4 de mayo si· ALFONSO 1del Mé.rito Militar, una de ellas ~n-
guiente. • - sionada, por 106 comba~es 60steDldos
Cruz de- Isabel la Católica, por los El Mjailtro ele la Glierra. en ((GalaI6DJ', ((Lagunltasll y ((San
lIervicios prestados en Mindanao desde el JUAN O'DoNNnL VARGAS. Víctor" (Pinar del.Río), del 1:1 al :8,
© Ministerio de ,Defensa
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s
RESIDENCIA
Señor Capitán general de ía segu:lda
región.
Seño~ Presidente del Consejo Sl1pr~­
mo de Guerra y M~rin'l.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brigada don
M~uel Ponte y Manso de Zúñiga,
marqués de Búvcda de Limia, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
autorizarle para que fije su residcnch
en esta Corte, en concepto de dispo-
nible. •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conOCImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año,>.
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQUE DI! TETUÁJJ
Señor Capitán general de la primer.¡
región.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España 'en
Africa, Comandante general d~ Ceu·
ta e Interventor general del Ejército.
rio en 29 de abril úhimo, promovidas
por '.ui,a T,,1nlo y ~·.U hijo, el re-
cluso en el I<dorlllate.rio de Adulto3
ele Ocaña, Je:.ús ~Io:-elina Toledo, en
súplica de indulto para éSée del. ,'es-
to de la !lo:-na do:- cinC" ai\(l, r UiI Jía
de reclusión temporal que le fué Im-
puesta por el delito ele homicidio, COII-
siderando no existen méritos ni cir-
cunstancias que aconsejen h conce-
sión de la lracia solicitada, el l{ey
(que Dios guarde), de acu~r<io con
10 informado por e1 ConseJa Supre-
mo de Guerra y ~lari:la en 1-' del
mes actual, se ha servi10 desestimar
la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo a V.. A. R.
para su conocimiento y dem.ís ef~ctos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el auditor de
brigada D. OnQ,fre Sastre Olamendi,
ayudante de campo del Consejero t.,.
gado D. Onofre Sastré Canet, qtl'=
por cumplimiento de edad ha pasado
a la primera reserva por real decr"to
de 28 del corriente mes (D. O. nú-
mero 142), cese en dicho cargo de
ayudante y quede en la situación de
disponible en la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos' año~
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQUE OE TEl'\}.' ~
Señores Capitán genenl de la tercera
región y Presidente del' Consejo 51'-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prime-




• El Mini.fro d. l. Quem,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Padecido error en el si~uiente real
dencto puhlicado en el DIARIO OFI-
CIAl. núm. 142, ,qe reproduce rectificado.
Ven~o en nombrar A~esor del Mi-
ni~terío de la Guerra al .Al1ditor l{e-
neral de Ejército don José Santa Ma-
ria ]iménez. e
Dado en Mi Embajada de Londres
a v"intiocho de junio de mil noveci.:n-
tn~ veintisiete.
MlnlstlrlD di Inltruccldn PODllcl 11 BIIIII
AMeS;
DIRECCIO~ GE~ERAL DE ENSE-
:N'ANZA SUPERIOR y SECUNDA-
RIA
. Visto ~ expediente :ncoado con mo·
tIV.? de la instancia suscrita por don
LUIS T~rrealba Bosch, teniente de In-
tendenCIa, solicitando se le conmuten
para la carrera de Comercio las asi"'-
naturas análo~as que tiene aprooad~s
en la Acadenua de Intendencia Mi!i-'
taro Sermo. Sr.: Vistas las idstancias
Viste asimismo el informe emitido que V. A. R. cursó a este Ministe-
de juliD de 18<;)6, Y en "Ceja del 1por V..S y oíd~ la Comisión .,?erm~­
TolO» (Pinar del Río), el 26 de agos'l n<:nte del ConseJo de Instrucclol1 pu-
to siguiente. hhca, .
Empleo de ('Qpitán, por el.combat.e I . S. M. t>\ Rey (q. D. g.) ha tenido a
librado en "Asiento de ManaJar» (PI' olen aco~dar se aphqUl~ ~I presente
nar del Río), el 27 de septiembre de caso 10 (ltspue.sto en el artIculo 48 del
1896. real decreto vIgente de 31 de agosto de
Dos cruces rojas de primera cl38e 1922.
del Mérito Militar, una 4e ellas pen- De real orden comunicada ·10 dig:l
sioaada, por las operaciones practi- a V. S. para su cu~ocimiento, el ~d
cadas en Pinar del Río durante el interesado y d e m a s efectos. DIOS
me5 de julio de 1897, y en Oriente, guarde a V. E. muchos años. ~Ia­
por la divisi6n ligera, durante 106 drid 17 de junio de 1927.-E1 Director
meses de marzo, ab"l y mayo de general, González Oliveros.
J8Q8. • S~ñor Director de la Escuela de .\1-
Cruz roja de segunda clase del MI!- tos Estudios Mercantiles de Bilbao.
rito Militar, pensionada, por los h~-
chos de armas librad06, operaciones (De la Gaceta.)
realizadas y servicios pre5tadOll en
la zon, de Melilla desde J.O de mayo
de 1915 a 30 de junio del año si-
guiente.
Medallas de Cuba y Marruecos, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
con el pasador de Meli11a. tenido a bien confirmar en el car~o
Se halla, además, en p06esi6n de de ayudante de campo del General de
las sig'uientes condecoraciones: división, en situación de primera re-
Cruz blanca de primera clase del serva, D. Antonio Los Arcos M iran-
Mérito Militar. da, Consejero de ese Consejo Supre- -- ,
Cruz y placa de San Hcrmencgildo. mo, al comandante de Ingenieros don Excmo. Sr.: Vista la instancia que
.~feclallas de AlfonSO. XIII, de.los Francisco Gimeno Galindo, que d'~s- V. F cursó a este ~1inistel'io en 9
Slt~osde Astorga, ClUdad-Rodngo,. cmpeñaba el mismo cometido en les de mayo último, pl'Olllovi·Ja por el
Gprona y Zarag-oza, de la batalla de I anteriores destino y situación del rt:- recluso en el Rcformatori:) de. Adul-
Pu~nte Sampayo, del aealtb y bom-I ferido General tos ele Ocalla, Pablo Schlltte SIi:rvert,
bar~~? de Brihuega y ~atal1a de Vi- De real o~d~.n lo ,ligo ay. E. pa- . e:~ súpli.ca de qu~ se 1: in~u.lte de}.a
llavl.losa y del_HomenaJe a SS. MM. ra su conOCImIento y demas efectos. Ip_lla de ndlO ano'. d, pr"!~)n 1111.1-
C\1~nta 45 .a':l0s y tres meses _de Dios "guarde a V. E. muchos allOS. tal'. mayor que h:, fue nEpuesta por el
efectiVOs serVICIOS; de el106, 37 anO'S Madrid 30 de junio de 1927 . delttn de deO',rc!(¡n con anna:'; ,')0-
y tres meses de oficial. Hace el nú- " J siderando la circunstancias ,sjxcia-
mero uno en la escala de su clase, DUllUE DE TETUÁN Iles del C.(SO, el Rev (ej. D. g.), de
se halla hien conceptuado y está cla- S - P'd d I C . S acuerdo con lo illf()f~lado por el COII-
.fi d t 1 enor reSl en te e onseJo up~e- . . . .61 ra o ap o para e ascenso. d G M . - seJo Suprenw de e llerra y M afina en
mo e uerra y arma. 114 del corriente mes, ha tenido a hien
Señores Capitán general de la pril1le- conceder conmutación de la l'e!la
ra región e Interventor general de! que Schutte se halla sufriendo por
Ejército. la inmediatamente inferior en gra-
do, o sea por la de cuatro allOS de
prisión correccional.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect0s.
Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 28 de junio de IQ27.
DUQUE DE TZTUÁN
Señor Presidente uel Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
1.
._'.
© Ministerio de Defensa
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RELACIÓN QliE SE CITA
Coronele..
Señor ...
Dirección general de Prepara- tario del Gobierno militar de Za-
.ó d e - mela, quedando agregado para pres-
el n e ampana ! tar sus servicios a la Capitanla ge-
:leral de la séptima re~ión. (F.)
D. Manuel Lombardero Vicente,
S 1 R
ascendido, de la Comisi6n geoR'ráfi-
Circular. Excmo. r. :. E .ey ca del S. E. de España (Murcia), a
(que DIOS guarde) ha temdo a bIen IdisrJonible en Ceuta, y en comisión
dIsponer que los Jefes. del, Cuerpo de . en la Hispano-francesa de límites de
Es:ado Mayor del EJérCIto. relaclo- M?rruecos
nacios a continuación, pasen a ser- Madrid '30 de junio de IQ27·-Du-
vir los destinos que a cada uno se le qu~ de Tetuán.
señala.
DI' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su l!onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años-





Excmo. Sr.: Con el fin de normali- ( •.
zar y regular la existencia de !;-,s V-
elases de segunda .categoría de! Scr- "
vicio de Aviación y que éstas sean
exclusivas a las tropas de dicho Ser-
vicio, con arreglo a lo que preccn-
túan los reales decretos de 23 de
marzo y 13 de julio del año pró:;;-
mo pasado (D. O: números 66 \"
159), el' R~ (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que por el jefe supennr
de Aeronáutica, en la forma que con-
. Circular. Excmo. Sr.: Pu~sto en sidere más conveniente, previa con-
v~l3'0r el ~eglamento para la ~n.struc- sulta a los interesados, se clasifiq¡;e
cJOn de tIro con armas portatl1es y. el personal de dicha categoría sea u
con el fin de proporcionar los medios I no volante o especialista, que' ~ ha-
~ec~sari?,s para la práctica de esta ¡\le afecto hoy al Servicio de Aciaci:.lI,
mst~uccJ(~n, el Rey (q. D. g.) se ha I elevando la propuesta correspondi:;¡-
servido dlsp0ner que la dotación anual ¡ te de los que deban continuar en ~I
D. Antonio' Aranda Mata, ascen- de municiones y granadas de todas! y de los que por cualquier circu;,,;-
dido, de la Comisión Geográfica de c.lases. ~ca la que se .expresa a con- I tancia hayan de causar baja, rein,~­
MaIruecos y de límites, a de!;Cmpe- tmuaclO!1, quedando modificada e~ es- ~ grándo.se a los Cuerpos de su pro-
ñar .el cargo de segundo jefe de Es- te sentIdo la parte correspondIente: cedencla.
tado Mayor del Cuartel general d.el del Reglamento para municionar los! De real orden lo digo a V. E. \Jil.-
General en jefe del Ejército de Es- Cu~~pos d~ I~ de .abril de f7923(Ca Ira su conocimiento y demás efecto~.
paña en Africa. continua.ndo de jef.. ¡"C1on LegIslativa numo 135). 11 Dios guarde a V. ·E. muchos. años.
de la referida Comisi6n. Madrid 28 de junio de 1927
D L' F II M d Infantería. ' .
. UIS uno auro, ascen ido. DUQUE J)Z TKTIl} ~
de la Capitanía general de la cuarta •
regi6n, a disponible en la misma. Fusil individual o mosquetón.-ioo· Señor Capitán general de la primera
cartuchos de guerra y 50 de salvas l' re~ió~
Tenient8ll coronelel. por cada hombre en filas. '
D. Alfredo Castro Dávila de dis- Fusil ametrallador.-405 cartuchos i----------------
poni.bIe en la primera regiÓn, a la de guerra, 495 de salvas y 255 de b?-- ! Diree ·ó J d 1
Capltanla general de la quinta re. la trazadora, por arma. ; ~l n gener~. e nstn.:~>
gi6n (F.) Mortero.--200 granadas por pieza, i elÓn y AdmInIstración
D: Cayetano Benltez Vilar, de dis- d~, ellas 25 con cartucho de proyec-I
pcn.lble e.n. 1.30 primer~ regi6n. a la clon ~egro, 25 verde, 75 amarillo y I ASCENSOS
déCIma dlvlsl~n y secretario del Go- 75 rOJo. . 1bi(-rno militar de Huesca. (F.) Granadas de mano, por compañía.' Excmo. Sr.: Conforme con la pro-p. Julio Millán Otazu, de la Co- De defensiva: de instrucción, sin nr- ~est~ que V.' E. remiti6 a elte Mi-ml~16n geográfica del S. E. de Es. gar, 150; con carga, 250 (si la car¡{a m·steno con su escrioto de :Z4 del ac-
pafia (Murcia), a la Capitanía gene. puede hacerse en los mismos Cuer- tual, el Rey' (q. D. g.) ha tenido a
ral de la cuarta regi6n. (V.) pos) Ó lOO en caso cOlltrario; de gUl'- ~Ien ~onceder el -empleo luperior
D. José Ungrla Jiménez, ascendí. rra, 1.000. mmedlato, al capitlin de ele Cuerpo
do, .de este Ministerio (prilDlCra Di- De ofensiva: lastradas, sin cebo, don .J?sé Larraz 'famayo, con :la
recCl6n, Secretaria auxiliar del mis- 150; con cebo, 1.000; de guerra, 1.000. efect.lvldad de 6 ~~l pre5'e'llte mes, por
mo, formando parte del Estado Mn- Gr~nadas de fusil, por compai\;:l. reUnIr las condlcloD~S que determi·
ror del Ministro y de la Comisi6n De Instrucción, 150; lastradas, con nan 1M artículos pnmero de la leyms~ectora de Bases Navales), a dis- ccbo, 1.000; de guerra, 1.000. de 1:Z de marzo de .1909 (e. L. nó-
ponlble en la primera región, conti. Granadas fumígenas.-Ioo granadas mero 6o~ y :z:z del vl~nte reglamen-
nuando en comisi6n en este MiniS1>e- P?r regimiento o batallón indepcn- tOl del cuefJ:?, como comprendid~ en
rio y cometidos que tenía asignados diente. e 26 del mIsmo.
en el Estado Mayor del Ministro I De real o~de.n lo digo a V. E. pa·
Secretaría aUlliliar y Comisión ins: Caballería. . ra. su conOCImiento y delJ)ás efectOl.
pertoras de las Bases navales. : DIOs .guarde a. V: E. muchOI años.
D .. Cde.donio de la Iglesia Vidal, Mosquetó~.-Ibo cartuchos de gue.: Madnd :zS de Jun!o de 1927.
de dlsponIbt~ en. la primera región, rra y 50 de salvas por hombre en I DUQUE DE TETUÁN
pasa a la sl~a~lón. de ..Al servicio, filas. . _; Señot Comandante eneral del Cuer-
de otros MlDlstenosll por haber I FUSil ametrallador -210 cartu<:hos I po de 1 'I'd gM'I'
sido destinado de g d . l nva I os lItares
. . para_ prestar sus ser- b uerra, 255 e¡ 530 vas y 255 de Señor InterV'entor general del Eiér-
VICJOS en-el de HaCIenda, según real _ ala trazadora. I cito
orden de 13 del actual quedando . .afect~ para fines administrativos a Ingemeros Zapadores. --
la pnmera regi6n. Fusil individual o mosquetón y gra- '::;ONDECORACIONES
nadas de .mano.-La misma dotación I
Comandantes. ,que se fija para lnfanterla. ~xcmo. S.r.: ~l Rey (q. D. g.l haI Las demás Armas y Cuerpos (fu- tenIdo a bIen conceder autorización
D. José Derqui Derqui vuelto al sil individual o mosqueto'o) la para usar sobre el uniforme la pla-
. .. ' _ I - , que de dé'
servl.clO ~ChVO como procedente de sena a el Reglamento de munici ca, ~ca mIco de l~ Real Acade-
la sItuacIón de. supernumerario sin De real' o~den lo digo a ¡V:lE~~;~- ~Ia HIspano Ame~icana de Cien-
sueldo, a la brIgada de Infantería ra su conOCImiento y demas efect clas y Artes de Cádu, de que se ha-
de Tenerife. (F.) Dios guarde a V E much - os. Ha en pQsesión. al escribiente de se-
D J é F' M . .. os anos. d l d 1: os 19uerola Alamoi, de dis- adnd 27 de jun.io de 1927 j~D: a c ase e Cuerpo de Oficinas
pomble en Ceuta, a la primera brí. D' mIlItares don Ricardo González Sa-
gada de la décima división y secre- Señor... UQUE DE TETUÁN Iavert, con destino en la Academia
...:Fz. .d. I.f~t.rla. <o. ,.. ';mil.......
© Ministerio de Defensa ~ .






SarSento.señaladas en la real orden circular r Alfhec:ea.
d~ 20 de noviembre de 1883 (Coluci6n I
L~gislati'IJa núm. 387). I D, Justo Prieto MarKalejo, de la Angel farrc Cebrián, (le la Aca-
1k real orden, comunicada por. el Com~nda,pcia de Almería, a la <le La demia de Artillería.
señor Ministro de la Guerra, lo dIgo Coruna. , .
a V. E. para su conocimiento y de- D, Antonio Delgado Varela, ex:C'-
más efectos. Dios guarde a V. E. dcntc. en la segund.. rCKión, afccto a
mllchos años. Madrid 28 de junio la Comandancia de ,,-iucl\'a, a la de Enrique Mor~no Vizcaíno, del se·
de 1827 Almería. gundo regimiento de Artillería a pie.
El Di.- ...... D, Gil Ardúan nahia. aseeadido, de
AJnoNJO LOSADA OR'ftGA. la de Tarragona, a excedentc fcrzo~o
en la cuarta región. afecto a la mis.na
Señor Capitán general de la primera Comandancia. José Contreras Yáñez, del segundo




Isaac Garcia Bermúdez,' del regi-
miento mixto de Mallorca
Antonio Garda Parra, de \Aerosta.
ción militar.
Emilio Chaque Segura, del cuar:o
regimiento de Zapadores Minadores.
José María Jornet Vidal, del quin-
Claudia Aizpu Arriñano, del quin-
to regimiento de Artillería a pie.
Mateo Rivas Viladomin, del
miento mixto de Artillería de
norca.










Pedro Delgado MeriDo, del se~lm­
do regimiento de Artillería a pie.
Segundo Costa Florentino, del cuar-
to regimiento de Artillería a pie.
José Jover Arín, del quinto regi-
miento de Artillería a píe.
Félix Sancho Visiedo, del quinto
regimiento de Artillería a pie.
Antonio Torrandell Escala, del sép-
timo regimiento de Artillería a pIe.
Adolfo Fernández Rodríguez, del
mismo.
Rafael Sánchez Calvo, del tercer re-
gimiento de Artillería ligera..
Juan Cuadrado García, del mismo.
José Jiménez Muñoz, del cuarto r~­
gimiento de Artillería ligera.
Ramón Litrán Nogueras, del quin·
to regimiento de Artillería ligera.
Guilkrmo Maroto (ipnzález, del
14 rcgimiento de Artilleria ligera.
Santiago Méndez Izquierdo, del re-
gimiento Artillería !,le Tenerife.
Antonio Priego Ramos, del mismo.
Sarsento.
Cándido Alvarez Fernández, del r~·
gimiento mixto de Artillería de Me-
norca.
Soldados.
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: Termin:lda'
la instrucción de los alumnos de la
Escuda de mecánicos automovilistas
del Ejército comprendidos en la r~­
lación que a continuación se inser-
ta, el Rey (q. D. g.) 'se ,ha servido
disponer que con arreglo a lo dis-
puesto en la base séptima de la real
orden de 2Ó de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 71), se incorporcn :on'
urgencia a sus Cuerpos para encar-
garse de la conducción de los auto-
móviles a medida quc vayan ocurrien-
do vacantes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aii03.
Madrid 25 de junio de 1927.
DUQUJ'. o:: TnuÁN
Señor...
Manuel L6pez Castro, del regimi~n­
to Infantería Rey, 1.
Rafael Romero Porrá~, del mismo.
Miguel Sequeda González, del de
La Reina, 2.
Manuel Garefa Belez, del de So-
ria, 9.
José González Rubio, del de Bor-
b6n, 17.
Antonio Briz'a Zarzo, óel de Al·
mansa. 18.
Benito Fern~ndez Domínguez, del
de Murc:ía, 37.
José Díaz Román, del de Le6n, 38.
Francisco Píno Carrasco, del JI:
Gravelinas, 41.
Manuel Jiménez Ramírez, del dio
Pavía, 48.
Miguel Mingo Benito, del mismo.
Vicente Argente Fernández, del de
Otumba, 49.
Isi<ft-o Rigola Urpi, del de Asia, 55.
Tomás Gómez Serrano, del de Pal-
ma. 61.
Bernardo Turch Vich, de&. mismo.
José Escoto 'Verdú, del mismo.
Martín Segovia Segovia, de la Aca-
demia áe Cabatlerfa.
Cayetano Pérez Coba, del regi-
miento Laltceros de Sagunto, 8.
Valentín Ledesma Garda, 'del de
Farnesio, S.
Pedro Romero Ayala, del de Vi-
lIaviciosa, 6.
José Ochba Ram[rez, del de Ca·
zadores Calatrava, .30.




RELACI6s QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido ,dispo-
ner que los jefes y oficiales de Cara-
bineros comprendidos en la siguiente
relación. que comienza con D. José
Oseira Pita y termina con D. Gil Ar-
dúan Bahía, pasen a servir los dtsti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 28 de junio de 1927.
1)'J(lUI: ,',11: ,'n"""
Señor...
D. José Oseira Pita, ascendido de
Ja Comandancia de Lérida, a 1; de
Huesca.
D. Arturo Arias Raquero, de ayu-
dante de campo del General inspector
a la Dirección general. '
Capitanes.
D. JuBo Vidal Foroer, de la Co.
mandancia de Murcia. a la de Lérid....
D. Fernan10 Sostoa Erostarbe, dela de Navarr a la de Murcia.D; Faustin Alvarez Villoria, de I:t
de Zamora, a la de Navarra
D. Miguel Garrido Vedn, 'ascendl-
do, de la de Málaga a la de Zamora
D. Mario Ruiz de la Torre Tabvada'
de la de Zamora, a excedente forzo!;~
en la segunda región, afecto para ha.
beres a la Comandancia de Sevilla.
D. Ramón Torres Ruiz, ascendido
de la de H uelva, a la de Zamora. '
Teniente..
. D. Tomás Alonso Valdés, de la
Comandancia de Valencia. a la de Má.
Iaga.
D. Eduardo Montané Rodríguez, de
la de Castellón, a la de Valencia.
D. Domingo Díaz López, ascendí-
d~, de la de La Coruña, a la de Cas-
Uon.
D. Leopaldo Quiles Meríno, ing,e:-
Ndo, del regimiento de Infantería Cór-'
daba, lO, a I~ de Baleares.
. D. Justo Blanco Nondedeu, dispo-
Dlble en la segunda región, afecto a
la. Comandancia de H u e I v a, a la
lI115ma.
© Ministerio de Defensa













Guillermo Maroto González, del 14
regimiento de Artillería ligera.
Santiago Méndez Izquierdo, del re-
gimiento de Artilleria de Tenerife.
Antonio Priego Ramol, del mismo.
. Mateo Rives Viladomín, del regi-
miento mixto de Menorca.
Jaime Pí Castro, del mismo.
Rafael Sánchez Calvo, del tercer
regimiento de Artillería ligera.
Juan Cuadraño García, del mismo.
José J iménez Muiíoz, del cuarto re-
gimiento de Artillería ligera.
Ramón Litral Noguera, del quinto
regimiento de Artillería ligera.
Antonio Torrandell Escala, del sép-
timo regimiento de Artillería a pie.
Adelfo Hernández Rodríguez, del
mismo.
Antonio García Parra, de Aerosta-
,t:ión Militar.
Emilio Chaque Segura, del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores.
José María Jornet Vidal, del quin-
to regimiento de Zapadores Minado-
res.
Emilio Soto Rodríguez, de la Aca-
demia de Intendencia.
Celestino Basteras Blanco, de la
primera Comandancia de Inten~encia..
José Contreras Yáñez, del legund:)
regimiento de Artillería a pie.
Pedro Delgado Merino, del cuarto
regimiento de Arti.1lería a pie.
Segundo Costa Florentino, d'el mis·
mo.
Claudio Aizpu Arriñano, del quin-
to regimiento de Artillería a pie.
Zarzo, del de Al·
QUE SE CITA
Soldados.
Antonio Gozar Peragón, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo. Félix Sancho Viciedo, del quinte
Roque Coloma Sáez, del mismo. regimiento de Artillería a pie.
Cayetano Serna Serna, del mismo.
Angel Pulpón Romero, del mismo.
Rafael Hernández Lechón, del mis-
mo. José Jover Arín, del quinto regi-
José Fernández Iglesias, del ,uis- miento de Artillería a pie.
mo.
Francisco López Urreta, del mis·
mo.
Angel Carmona Diaz, del mismo.
Antonio Martínez Romero, del mis-
mo.
Jaime Ferré Sobreiola, del mismo.
Gabriel Moreno Romo, del mismo.
Antonio Ruiz Fern'Índez, del mis-
mo.
Antonio Yelo Gómez, del mismo.
Enrique Silva Rofón, del mismo.
Marcelo Durán Durán, del mismo.
1,1anuel López Castro, del regimien·
to Infanteria del Rey, !.
Rafael H.omero Borrás, del mism".
Miguel Sequera González, del de
la Heilla, 2.
Manuel García Vélcz, del de S:>·
ria, 9.




Benito Fernández Dominguez. dd
de Murcia, 37.
José Díaz Román, del de León, 38.
Francisco Pino Carrasco, del de
Gravelinas, 41.
Manuel Jiménez Ramírez, del de
Pavía, 48.
Miguel Mingo Benito, del mismo.
Vicente Argente Fernández, del de
Otumba, 49· Cándido Alvarez Fernández, del re-
Isidro Rigola Urpi, del de Asia, 55. gimiento mixto de Menorca.
Tomás Gómez Serrano, del de Pal-
ma, 61.
13ernardo Tur Vich, del mismo.
José Escoto Verdú, del mismo.
Martín Segovia Segovia, de la Aca-
demia de Caoallcría.
Cayetano Pérez Cooo, del regimien-
to Lanceros Sangunto, 8.
Valentín Ledesma García, del de
Farnesio, 5·. Isaac García Bermúdez, del regi-
Pedro Romero Ayala, del de Vi- miento mixto de Mallorca.lIavicios~ 6.
José Oíf¡oa Ramírez, del regimiento
Cazadorcs Calatrava, 30.








Enrique Martín García, de la sép-
tima Comandancia de Intendencia
. .'~a ' ~ ..-.:~ ·t4~,
Jenaro Vega García, de la octava
Comandancia de Intendencia.
· Julio García García, de la misma.
Juan de Dios Baena, de la prime-
ra Comandancia de Sanidad Milit'iT.
Francisco Salmerón, de la segunda
'Comandancia de Sanidad Militar.
· Jaime Soler Teixidó, de la tercera
Comandancia de Sanidad Militar.
· .Amado Rosado Amo, de la mistn3.
Vicente Iháfiez Mauserga, de 111.
misma. •
· Juan Cafiamero Alvarez, de Avia-
Ción Militar.
, Francisco Martos Cane, de la mÍt-
ma.
'Santos Sánchez Zurrilla, de la :nil-
ma.
· Pablo Vatero Marto!, de la misma.
Sergio Malla Villarreal, de la mi~­
ma.
.Santiago Bustos de la To, df la
nwsma.
Celestino Sebastián, de la misma.
José Franco Nojas, de la misma.
Madrid 2S de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Herminio Corral Franco, de la sex-
ta Comandancia de Intendencia.
to Jlegimiento de Zapadores Minado- De real orden lo digo a V. E. P:l-
ra su conocimiento y demás efectosre~milio Soto Rodríguez, de la Ac..- Dios -&uarde a\'o E. muchos ailOs.
demia de Intendencia. Madrid 25 de junio de 1927.,
Celestino Basteras Blanco, de 1... DUQUE DE TtTuAN
primera Comandancia de Intendencia. S-
. C' d b G . d I 's 1 enor...AntonIo or o a arCla, e a ml.-
m~. . iU;LACIÓ:-;Antonio Encmas Carrasco, de la
legunda Comandancia de IntenQenc;a.
José Ruiz Jiménez, de la' mistYta.•
José López Richi, de la tercera Co-
mandancia de Intendencia.
Eugenio García Pastor, de la quin-
ta Comandancia de Intendencía.
Mateo Pastor Es.teban, de la mil;-
ma.
Agustín Fernández Ferdel, de 1..
séptima Comandancia de InteridenciJ..
-
Circular. Excmo. Sr.: Examinados:
en la Escuela Automovilista del Ejé~­
cito los individuos pertenecíentes al
primer curso de' mecánicos automovi-
listas s~gundos{ convocado por re;¡1
. orden· Circular iie 26 de marzo últi- Sargento.
m~ (D. O. núm. 71), el Rey (que ..
DIOS guarde) se ha servido disponer A~gel Farr~ C,ebnan, de la Aca-
se extiendan las licencias de conduc- demla de Artlllena.
'tores correspondientes a los que han I .
obtenido la calificación de aprobadús Soldado.
y q,;,e fi~ran e~ la relación que a l Enrique >~oreno VizcaínQ, del 'se.
CctntlOuaClon se IOserta. gundo regImIento de Artillería a pie.
© Ministerio de Defensa
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nencia d. los j.fe. y oficial~ q••
lalen destinado. a la Penln.ula d.
de el dla de su incorporaci6n al de
salida, y que los que forman parte
de las baterlaa de montaña que efec-
túan prácticas y que cambian de
destino en esta propuesta, no se in·
corp:--ren a los que se les adjudica.
basta la terminación de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.





RELACIÓN QUE 52 CI1'A.
D. Manuel RoseU Magaz, ascendi·
do, del n ligero, al primero de igual
denominación, continuando en la co-
misi6n que le fu~ conferida por real
orden circular de "1 d. mayo d. 19:26,
en Francia.·
D. Ram6n Utrillll SeU&!, del re-
gimiento d. costa, .5, al segundo d.
a pie.
b. Enriqu. MO'I1te.sinOl Checa, de
la Academia del Arma, al seIto li·
gero. .
D. Fernando Casado Veiga, de la
Academia del Arma, al tercero de
montaña.
D. Rafael Sánchez Gutiérrez, del
Parque y reserva de la segunda r-.
gión, al tercero a pie. .
D. Juan Martíll6 OlaUa, del .é~
timo a pie, al Parque y r.e"a d.
la ~gunda reR'i6n.
D. José Parl!'a G6mez, ascendido,
del Taller de Precisión, continúa en
el mismo (Art. 27 del Z'eglamento
de Contabilidad), continuando _ C»i
_ _ .• I !~,...
Voluntarioe.
D. Leopoldo Cabrera Amor, vuel~.
a activo de reemplazo en b••e¡unda
re¡ri6n, al cuarto ligero.
D. Joaquín Garda de Paadín y
Navarrete, de excedente con todo .1
sueldo en Canarias, al Parque y r..
serva d. la I~ptima re~ión,
Tenienws coronelea.
D. Fra~cilico Jáudenes Lozano, di..
ponible e.n la tercera región, al mix-
to de Gran Canaria.
D. Julián Yuste Segura, ascendi-
do, de las tropas de posición de Me.
lilla, a dísponible en la segunda re·
gión.
D. Pedro Yeregui Moreno, a~cen­
dido, de la Agrupaci6n de campaiia
de Ceuta, a disponible en la primera
región.
D. Luis de la Guardia y d. 1.
Vega, ascendido, del cuarto ligero.. a
diaponible en la .egunda regi6n.
Real decreto de 21 4r mayo 41 1920
(C. L. núm. :244).
Señor...
DESTINOS
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Rafael del Castillo Martínez, de
la Comisón de Industrias civiles de la
séptima región, a la fábrica de Tru-
bia.
D. Alfonso Bacquelaine González,
del cuarto regimiento ¡¡ pie, a la fá-
brica de Trubia.
D. Guillermo Vázquez de la Pinta,
del quinto regimiento ligero, al taller
de precisión de Artillería.
D. José Reyna y Martínez de Te-
jada, del regimiento mixto de Tene-
rife, al t¡¡l1.u de precisión de Artille-
ría.
D. Manuel Heriz Angulo, del octa·
va regimiento ligero, al taller de pre-
cisión de ArtilIerla. .
D. Mariano Montalblin Martínez del
n.)veno regimiento li~ero, a la flibri.
ca de Oviedo.
D. Ralt16n Marz3Jl Albarrlin, del no·
veno regimiento ligero, a la flibrica
de Toledo.
D. Luis Alifonso Arillo, del quin-
ce regimiento ligero, a la Pirotecnia
de Sevilla.
D. Francisc.> Hernández Pomarte,
del sexto regimiento ligero, a la fá-
brica de pólvora.s de Murcia.
D. Juan Perteguer Varela, del re-
gimiento Costa, 1, a la Flibrica nacio.
nal de productos qulmic08 de Alfon.
liO XIII.
Madrid 30 de junio de IO:27.-Du.
que de Tetuán.
Señor...
IN destinos, huta fin de diciembre
pr6ximo venidero, a las dependencias
que también se indican, ..iendo cargo
el importe de 1206 dietas que deven-
guen al capitulo primero, articulo úni-
co, sección cuarta, del vigente presu-
puesto.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que los citados capitanes, al terminar
el curso, redacten una. memoria, fiel
reflejo de las enseñanzu recibidas,
la que deberán curoar a la sección de
Artillería de este Ministerio, por con-
ducto del Director del Establecmien.
to correspondiente. quien formulará
y remitirá informe sobre la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a ·V. E. muchos añoe.
Madrid 30 de junio de 1921.
DUQUE 01: TETUÁlf
...-
C¡"fIlar. Excmo. Sr.: Para dar
Cllmplimiento a lo prevenido en la Circular. Excmo. Sr.: El Rey
real orden circular de 4 de junio de (q. D. g.) se ha servido disponer que
19:20 (C. L. núm.. .178), relativa al 106 jefes y oficiales de Artillerla com-
des~mpefio de co.mlslOnes en 10$ esta. prendidos en la siguiente relación,
bleclmlent~s fa:bnlea a cargo .del Cuer- 'que princípia con D. Luis .de la
p~ de Artlllena por los ca'pl.tanes del Guardia y de la Vega y termina con
mls~o que. detie~n et;peclahzarse en D. Francisco Rey Rey, pasen a 10$
l~ mdustnas militares, el Rey (que destinos y situaciones que a cada uno
DIOS guarde) ha tenido a bien dispo- ,se le señala, debiendo incorporarse
ner que l~s ~apitanes ~ue se exp~e-I con urgencia 105 destinados a Africa.
~. en la Siguiente relaCIón, que pnn- Es, asimismo, la voluntad de S. M.
Clpla con D..Rafael del Castillo Mar-l que los jefes de 138 unidadl'Jl'l de
Un" y termina con D. Juan Perte-· guarnici6n permanente en aquellos
guer Valera, pasen en comisi6n del i territorios, remitan a e6te Miniliterio




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que con arre·
glo a lo prevenicio en la· real orden
circular de 9 de enero de 192 5 (Colec-
ción Legislativa n lim. 7), pasen en c~­
misión del servicio, sin causar baJa
en sus actuale5 d~stinos, al taller de
precisión, Labora:~.orio y Centro el.ec.
tratécnico de Artt-lerla, en las C~plt~­
dicionee que lieña ia la de 4 de JuntO
de 1920 (C. L. n(·m. 278), 1.l6 caplta-
nel de Artillería D. José Bonal Gal-
be y D. Francisca Cuesta. C.uesta, con
destino en el nov~no regimiento 1.1ge-
ro y Fábrica de "rti\lerla de SeVilla.
respectivamente, ...iendo cargo el 1m·
porte de las dietas que dev,en.guen al
capítulo primer.>, ~rtlculo umco, sec-
ción cuarta del vigente presupuesto,
cuya comisi6n te'nrlrá de duración has-
ta fin del próximo mes de septiembre.
Es asimismo la voluntad de S. M
que los citad~ capitanes, al terminar
la expresada com ¡si6n, redacten una
memoria, fiel reflejo de las enseñan·
%al recibidas las que deberán I;ursa·r
a la secci6n 'de Artillerla de este Mi·
nisteri.>, por conducto del Director de
dicho establecimiento, que formularl1
y remitirli informe sobre la misma.
De real orden lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento y demás efec·
to.. DiOl ~uarde a V. A. R. muo
choe adOl. Madrid 30 de junio de
19:27·
DUQm DE TRTlIÁN
Seflor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sedores Capitanee generales de la pn·
mera y quinta regiones, Intendt,ll-
te general militar e Interventor
8'eneral del Ejércio.
DUQUJ: DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
De real orden lo digo a V. E.. para su
oonocimiento y demás dectos. 01.05 guar-
de a V. E. muchos años. Madnd 28 de
junio de 1927·
© Ministerio de Defensa
•-"""1;:T:l
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Probable l1estino ti Africa antes u
s'¡s mUls.
D. Diego Espigares Martín, de las
tropas de costa y posici6n de Ceuta,
a disponible en la ee¡runda regi6n.
D. Antonio Tríaa Batalla, disponi-
ble en la octava regi6n, al regimien-
to de caeta, :J.
Alf6rece..
D. Venancio Souto Montenegro,
disponible en la s6ptima ull'i6n, al
15 ligero.
D. Claudia Bernardos Drez, del
primero ligero y en comisi6n en la
primera secci6n de la Eecuela de
Tiro, al 10 ligero, continuando en di·
cha comisi6n (por convenienciae del
servicio).
Voluntar1()8.
D. Francieco Adalid Campos, de
excedente con todo el sueldo en la
octava ~egión. al regimiento de cae-
ta, 2.
D. Lucas Gómez Folgueras, del
octavo regimiento a pie, al primero
ligero.
D. Francisco Rey Rey, del 15 li·
gero, al octavo a pie.




3 teniente6 (E. R.)
6 alféreces.
Real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 24,4.'
D. Antonio Escobar Valdivia, ex-
cedente con todo el sueldo en la se-
gunda regi6n, al séptimo ligero (de-
recho preferente).
D. Agustín Garda Sánchez, de ex-
cedente con todo el sueldo en la se-
gunda región, al Parque y reserva
de la cuarta regi6n (derecho prefe-
rente).
D. Ovidio Garda Porr36, de exce-
dente con todo el sueldo en la cuarta
regi6n, al Parque y reeerva de la
misma (derecho preferente).
D. Ram6n MuñoI: G6mez, de exce-
dente con todo el sueldo en Baleares,
al mixto de Menorca, (derecho pre-
ferente).
D. Antonio P4namo Rolc14n, del
primero de montaña, a las tropaa de
posición de Larache.
D. Juan Palou de Comaaema y
Alorda, del mixto de. Mallorca, a las
tropas de pOoSici6n de Larache.
D. J06é Pagola Biriben, disponi-
ble en la primera región, a 136 tro-
mixto pas de c06ta y posici6n de Ceuta.
D. Antonio Cortina P&ez.
'. '~-"A'-'-_





D. Jasé Franco Soto, ascendido,
3el cuarto ligero, al 12.
D. Nicolás González Mariño del
Rey, ascendido, de las tropas de po-
sición de La.rache, al mixto de Te-
nerife.
D. Cipriano Pacheco Mor6n, all·
oendido, del primero ligero, al mixto
de Tenerife.
D. Anrocnio Rey Orduña, ascendi-
do, del 13 ligero, al.lO.
D. Alejandro Jaén L6pez, ascendi-
do, del sexto a pie, al segundo de
montaña.
.D. Emilio ~lonsO' Jiménez, ascen-
dIdo, del 16 hgero, al cuarto a pie.
D. José Armijo Gallardo, ascendI-
do, del seg-undo ligero, al mixto de
Gran Canaria.
D. Fernando Dasi Hernández as.
cendido, del quinto ligero, al 1;.
D. Manuel H6ri1 Angul~ del~
timo ligero, al octavo.
D. Mariano del Prado O'Neill, del
mixto de Mallorca, al séptimo ligero.
D. Mariano Tejera de la Peña, del
primero ligero, al regimiento de cos-
ta, 3. .
D. Joaquín Marcide Odriozola, del
mixto de Gran Canaria, al primero
ligero.
D. Joaquín Garda de la· Cueva,
del regimiento de cOoSta, 3, al 14 li-
gero. .
D. JOoSé Moreno Norte, del
de Tenerife, al de c06ta, I.
Voluntariae.
D. Antonio Jim6neI: Alfaro Ala-
minos, del sexto ligero, al segundo.
.D. Carlos Para116 Vic~nte, del
mIxto de Menorca, al 16 ligero.
D. Antonio Fernández Gonz4lez~e la Agrupaci6n de campafia de Me~
hl1a, al sexto a pie.
D. Jos~ Cifuentes del Rey de la
Agrupaci6n de campaiia de C~uta al
primero ligero. '
D. Pedro Regalado Sanz de laa
trC!p88 de posición de La~che, al
pnmero de montaña.
D. Enrique Ra6í1la Villalobos del
séptimo ligero, al segundo. '
R~al decr~to 111 15 d~ julio de 19~5
(D. O. núm. 156.)
D. Manuel Vara Alvarez, del 10 li.
gero. a la Agrupaci6n de campaña
.de Melilla.
D. J06é Marti Cuevas, del sexto li-
gero, a la Agrupación de campaña
de Ceuta.
D. Isidro Ramos Gutiérrez, del se-
gundo <le montaña, a las tropas de
c06ta Y. posici6n de Ceuta.
~;. Jeeús .del Prado M06quera, del




del ~egundo ligero a las
posición de~
e.pltaD•.
R,al lf,rlto dI :JI d, mayo dI 1920
(C. L. ntlm. 244).
D. Julián Santaliestra Bailac, aa·
cendido, del primero de mon~a, al
10 Ugero.
D. Francwco Agraeot Gond.lez, del
mixto de Menorca, al primero de
montaila.
D. JOaqUÚ1 López Saura, del se-
rundo de montaña, al segundo ligero.
D. Antonio Caruncho Astray, del
10 ligero, al regimiento a caballo.
D. Pedro Madrigal Conce1l6n, dis-
ponible en Melilla, al cegimiento a
caballo, continuando a las 6rdene6
del CQma.ndante general dtJ Melilla.
D. Agutitín Borns Sempere, del ;15
ligero, al segundo.
D. Manuel Diez Muntadaa, asoen-
dida, del 15 ligero, queda en el
mieJ'W.
r. J .uis Sartoriua Día,; de Mendo-
za, del tercero de montaña, al se-
Il'Undo ligero.
D. Franci6co Marüias Gallego, del
cuarto & pie al tercero de montafia.
D. AntoDio Crehuet Rodríguez, del
IllÜto de Gnn Canaria, al de Ya-
QaIQ.,
~ _ la Oe Experi-.ci. d. l.
Sección de Ind\Htrias y ~truocio­
Dee Militares.
FOn:08OS.
D. José Sola Leal, ascendido,. del
mixto de Menorca, al séptimo a pIe.
D. Jaime Altarriba Porcel, bar6n
de SaDgarren, ascendido, ~e. supernu-
merario sin sueldo en la pnmera re-
gión, continúa en la. mÍ06ma situaci6n.
·D. Jerónimo de Ugarte y Roure, de
reemplazo voluntario en la primera
regi6n, al regimiento de c06ta, 3·
D. Eugenio Colorado Laca, de re-
emplazo voluntario en la. séptima re-
¡p,6n, al séptimo a pie.
D. José Levenfeld Spencer, de re·
emplazo vOluntario en la primera re-
gión, al 12 ligero.
D. Carlos Díaz Varela Ceano Vi.
vas, de reemplazo voluntario en la
primera regi6n, al Xl ligero.
D. FrancÍ5co Ripoll Alvarez, de
reemplazo voluntario en la primera
región, al n ligero.
D. Francisco Sáiz L6pez, de reem·
plazo voluntario en la primera re-
gión, al 12 ligero.
D. Juan Hernández Sarabia, de ex-
cedente con todo el eueldo en la pri-
mera regi6n, al 12 lig-ero.
D. Acisclo Ant6n Pelayo, de exce·
dente con todo el sueldo en la se-
gunda regi6n, al 1~ ligero.
Voluntarios.
I?/<Jl tiec"to til 15 til julio Ü 19:J5(D. O. núm. 156).
D. Isaac Jimeno Pastor, del 1:J U·
¡-er~, a la Agrupaci6n de campA5a
de ~uta.
D. Julián Gocnzález Ma.rdnez, del
u Hiero, a 11.8 tropae de poeición
de Melilla.
18 1.ele julio ele 1927
...:;.-----------.-;.-----:--~ •..._._.-._ ...•
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: Habiendo cumplido' ••
edad reglamentaria para el retiro el día
26 del actual. el interventor de distrito,
en reserva, D. Antonio Navarro LópeJ:,
.,1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
lXJI1Cr pase a dicha situación, con resi-
lencia en la tercera región y con el
laber mensual que en su dia le sea se·
ñalado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su
:onr.cimiento y demás efectos. Oios gua1-
le a \'. E. muchos años. Madrid 30 de
,mio de 1927.
~UQUI DI TntlAN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Seíior Interventor general del Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI.
CAClONES
Excmo..Sr. : El Rey (que Oios guar-
de), de acuerdo con lo informarlo p"'~ e:c
.ICCII. .1 IIIII'IIICIII
RETlRO~
Excmo. Sr., Habiendo cumplido el
dia 16 del presente mes la edad regla-
mentaria para el retiro el comisario de
Guerra de primera clase, en situación de
reserva, D. Nicolás León y Tuñón, el
I<ey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo de
(;uerra )' Marina, ha tenido a bien dis-
poner pase a dicha siluación con resi-
[encia en esta Corte, y con el haber men-
.tlal de 000 pesetas, que deberá percibir
:lOr la Dirección general de la Deuda y
;aSféS pasivas, a partll del dia primero
;.: julio próximo.
De re,'.! orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
:uarde a V. E. muchos años. Madrid 30
lc Jumo de 1927.
DUQu. D. TrroÁ.
Scñor Presidente del Consejo Supremo
<.le Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
regjón c Interventor ~eneral del Ejér-
::ito.
Seño.r Comandante e-eneral de Ceut•.
Señores Capitán ¡-eneral d. la pri.
mera región. Director e-eneral de
Marruecos y Colonia. e Interven-
tor e-eneral del Ej~cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del
~e7undo ref:'imiento de Zapadores MI-







diore~ ("apitán ~eneral de la tercer..
región y Comandante general de Ceuta
:diores ;-'residente del Consejo Suprem"
<lc Gn, rra y Marina e Interventor Ile-
neral del Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) le
ha serv :io disponer que el teniente
<le In¡;!c'lieros (E. R.) D. Juan Se.
villa D( mín¡;!uez, con destino ~n el
"e~undo reR'imiento de Ferrocarriles.
'uede afet:'to a la Comandancia dI'
nbras, l"~serva y Parque regional dI'
¡'~enieros de esta regi6n, po·r habel
,ido no"hrado teniente del Cuerpo
-1~ Se~\lridad en esta provincia. por
~e~1 or" en de 6 de actual.
De re:ll orden 1" digo a V. E. pa-
"a su lIJnocimiento V demás efectos
Dios gT~rde a V. E. muchos años
~\'ladrid 30 de junio de 1927.
OUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general' del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
·:.do por el capitán de Artilleria (E. R.)
.). Eugenio Jiménez P~rez, de la Agru-
,('¡,'>11 de campaña de Ceuta, el Rey (qUf'
¡;',s gu.. rde) se ha servido concederi,·
·í I,ase a la resen'a, con residencia el;
'1 tcrcer:: región. ahonándosele desde l."
.k julio próximo, por el parque y reserva
:le! Arma de dicha región, el sueldo men-
,lal del50 pesetas, que le ha señalado
:1 Coml'.;o Supremo de Guerra y Ma-
:-lIla.
De re:.! orden In digo a V. E. para
.1 cOllol;:niento y demás efectos. Di",
::arde a\'o E. muchos años. Madrid
(k j ,mio de 1927.
ro, como precept(Ía el artkulo 4661 s~ alta et?- ~a fuena c:on .haber ~.
,;el Reglame:Jto aprobado por real' dicho regimiento y baja en la sinde~reto de 27 de febrero de J92S. baber en la revista de Comisario de
;Jara. la ejecuci6n de la vigente' ley julio pr6ximo. p~r haber. s.ido baja
·'e Re:lutamiento y Reemplazo del en las Intervenciones MIlitare. de
i~jéroto, a cuy~ beneficios 6e acoge. Larache.
P..' virtud de lo que determina la real De real orden. comunicada por el
': rcl el circular de " de marzo últi- señor Ministro de la Guerra. 10 digo
m'J (O. O. núm. 57). a V. E. para su conocit$ento y de,
Oe real orden 10 digo a V. E. pa- más efectos. Dios guarde a V. E.
ra su conocimiento y demás efectos. much~ años. Madrid 30 de junio de
Di;- ~uard!' a V. F.. muchos años. 1927.
\fadrid 30 de junio de 1927.
V\,;\j\,;E DE TI:Tl,;,,:-
~enores Capitanes generales de la
primera re~i6n y de Canarias.
D. Francisco Avila Diaz.
" Agustín del Arco Garda.
) Medardo Chicote González.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 6(>
licitado por el al fén~z de complemen-
to de Artillería O. Enrique Martfnez
Morales, afecto al regimiento mixto
de ~enerife, el Rey (q. n. p..) se ha
~rvldo concederle que efertúe prác-
tICas en el segundo regimiento lige.
Excmo. Sr. " Visto el escrito de
V. E.. fecha 21 del actual, dando
cuenta a est~ Ministerio que el ca-
pitán de Artillería D. Lui5 Rambau,J
Gomal. de reemplazo, por enfermc.
en ellt~ regi6Jl, se encuentra útil para
el lIervicio, el Rey (q. O. g.l se ha
servido resolver que el interesado
quede disponible en esta regi6n has·
ta que le cvrr~'5ponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Iluarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 30 de junio de 1927.
Duout DE TItTUAN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejc!l'
cito.
PRACTICAS
D. Sim6n Arrendando Lázaro.
" Antonio Carola Isern,




O. Ricardo Arjona Bríeva.
11 Pedro Reverte Gil.
)' Juan Ochoa 3e'1ju~ea.
JI Nemesio Alvare~ Sanchez..
" Arturo Espá Rui7..
" Luis Chacón Alol~so.
JI J ssé Estaun Llanas.. .
" Ferna!ldo Go,zález Camino Agul-
rre.




D. José d~ ;~ ~f(,la Ortigosa.
11 Alfonso Criado :\lolina.
11 Antonio Pérez Lorente.
11 Gerardo ¡.rmentia Falaci~..
11 Luis Pérer. de euzmán y SanJuán.
11 Fernando I'uertas Gallard;;.
" Augusto Moya Alzaa.
11 Jesús Lecea Grijalba. .
11 Carlos de la Cuadra y Escnba de
Romani.
11 Manuel Morato Tapia.
Capitanes.
D. Tirso Rueda María.
~-- .. ' -- ,.-~"'._- ..-_._-_--. ..,.- .... __. ._....._._.-
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Direc~ión general de Instruc-
ción y Administración
Señor Capitán general de la primera
región.











. Círcu!<!r. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con
fccha de hoy, se dice a la Dirección
~eneral de la Deuda y Clases Pasivas
In Que sigue:
En virtud de las facultades coore";-
da~ a este Consejo Supremo por ley
de lol de enero de 1904, ha acordado
'Clasificar en la situación de retir~Jo,
con derecho al haber mensual que a
cada uno se le señala, a los jefes, ofi-
ciales e individuos de tropa que fiR't.-
ran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel de Cabal1eri ...,
en reserva, D. Pedro Gómez M~dina
v termina con el carabipero Elíseo
Pérez Guerrero.
Lo Que de orden del Excmo: ~eñor
Presidente comunico a V. E. para IlU
conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid JI de
junio de 19:17.
RETIROS
:anteria D. Joaquín Mondéjar Brocal,
'n solicitud de que se le asigne una
'arte de la pensiún de 3,500 pese la!!
.1 año, que su madre doña Tom..:.a
;il ¡'areja, disfruta actualmente, la
u2.1 le fué concedida en permuta de
a de 1.250 pesetas que disfrutaba co-
:0 viuda del citado jefe.
;:unda la recurrente su pretens;í.J
n que no viviendo con su madre tir-
le derecho a que se le asigne una
la;·te de la pensión que aquella dib-
'ruta para poder sostenerse. Consí.le-·
al'do el artículo primero, capítulo <-c-
aYO del rea-lamel1_.l del Montepío Mi-
ita, \lama en p,imer término a 1::
,rh:das de los c;¡usantes. A éstas Sto
'es concede mientras conserven su es-
tado de viudez, en tanto vivan pues,
y \'0 contraigan segundas nupcias, no
cal 'e considerar que sean pensionistas
los hijos llamados en su defecto. Po~
'3tra parte, la pensión de su padre no
,e considera vacante, porque su ma-
dre le permutó por la de su hijo don
Lds, desaparecido en acción de gue::
rra y está cobr;¡lIdo esta última. y
co;:\o no existe precepto legal al~u,lo
'¡He dillponga que los hijos que no vi-
Vt:l con su madre tengan derecho a
ur:a parte de pen,ióll. Este Alto Cuer-
pI'. en 15 del actual, ha resuelto dellcll-
tiLlar la instancia ~e la recurrente Dar
caooecer de derecho a 10 que solicita.
Lo que de orden del señor Presl-
~1L;lte comunico a V. E. para su l::onJ-
:i-:liento y el de la interesada. Dbs
¡;¡;arue a V. E. muchos años. Ata-
dr;d 27 de junio de 1927.
El D1reetew • Nral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señ~res Capitanes generales de la
PTlmera y sexta region~.




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
'~n virtud ·~e las facultades que le e~­
tán conferidas, ha examinado el elf-
pediente in"truido a petición de doña
Jo~quina Mond~jar Gil de Pareja,
huerfana del teniente coronel de In-
.)~:.....
Ex~mo. Sr.: De orden del exce.rentf~¡mo Sr. Ministro de la Guerra
el soldado de la. Secciones <le Orde~
0!l0zas de e.ste Mini6terio, pertene-
CIente a! reeJ?plazo del afio J925, en
u'5.o .de hcencla cuatrime5tral, Manuel
V.IOIegras MaTijuán, causará baja en
dl~has Seccione4 y alta en el regi-
mIento de Infantería .':antabría, 39,~ l~s efectos de movIlización ei la
nublere. '
Dio.s guarde .aY. E. muchos años.
Madrtd 28 de Jumo de J027.
IISPOSICION~
le la Sec:retarfa 1 DireOOues Cieer~l.
Q lit. lIiIiIterit 1 • la OepeHHoi"
Cutral.
ría, D. Mariano Graiño Noriega, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au-
torizarle para dishutar las próximas
vacacion.a de fin de .curBO en Mau·
!>ourguet y Bagneres de Bigorre (Al-
\Os Pirineos. Francia), debiendo te-
n.r preumte cuando determinan los
artículos 47 y 64 de las instruccione!;
aprchadas por real orden circular dI'
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demá5 efectos
DiO!\ guarde a V. E. muchos añ06.






Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. ,..) Be ha servido di6poner que
la real orden circular de 22 del mes
actual (D. O. núm. 137), por la cual
se concede el empleo de teniente m~­
dich{)· a 25 alférece!" m~dic06 alum.
no!! de la Academia de Sanidad Mi·
litar, entre los que figuran D. Ma-
nuel Berenguer Tenaza y D. Eladio
Rupérez Pérez.se entienda I'ectifica-
da, en el 5entido de que el sej;tundo
y tercer apellid06, respectivament~.
de los interesados, son como queda
dicho, en vez de los que figuran en
dicha soberana disposición.
De real orden lo digOl a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos. '
Dios ~uarde a V. E. much05 añOll.
Madrid 30 de junio de 1927
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con 10 60-
licitado por el capitán médico con
destino en la Academia de lnfante-
~~_.- .'.. - ...
Sel\or Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ej ército.
aRCIAR ae lallaaa Militar
C-.: .. ~_ ~
l ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di~poner que el farmacéutI-
co primero de Sanidad Militar, don Ju-
lio Sánchez López, excedente en esta
región, pase destinado a la Farmacia mI-
litar del Campamento de Carabanchel.
con arreglo a la real orden de 14 de
enero de 1926 (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V.' E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de junio de 1927.
DlllllJE DE Ti:TUÁN .
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ba tenido a biCll Cll!lcC(kr al interventor
de dUtrito, rctirad(), D. Juan de la Peila
GaJwa. ro:1 r~idencia ('n esta Corte, el
babtt massu?1 de (¡I)I) ¡>esetas que de-
berá pIenlibir por la Dirocción geaeral
de la Deuda y Cl¡¡~es Pasiv..s, a pal'Úr
llel día prúnero dd r-roximG m. de ju-
li•.
De real orden In digo a V. &. para m
conocimiento y dem~5 efecto.. Dios
~uarde a V. 1::. muchos añoll. Madrid
JO de junio de 1927.
U\. UU& DI; TETUÁl'
Señor Presidcnte del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e lnten'entor general del Ejér-
cilo.
© Ministerio de Defensa




HABER fECHA I PaDtO de 'rlldmd. de loe
"
ARMA q.ue In co- ea que d-be em- Internados l.. oelqaciÓD por
rresponde pa.r • percibirlo donde tseU cobrar
NOMBReS EMPLEOS O OaSI!RVAOONI!9
cueRPO Ptas Ct. Dí. Mea Afio Panto oelq.ciónde residencia de Haclmda
---
e
D. Pedro OÓllIn Medina ...•.. . ('oronel ~n rva. caballerla . \lOO : 1 julio_ .. 1~7 V.II.dolld .... V.II.dolld•.•...• Mi"!¡e\ Mufliz Oayé.......... aIro......... Idrm....... 9CO I l<lem •. 1927 Barcelona .... Barcelona ......
- lT coronel m'l 600 00 1 ¡drm ... lI27 ".bón ..... " ".n.n -- -... ICOOoftd":'...._ ..o Luw Rodrlguez Mancada. . . . . reserva ..... I dem.••....
o Ambrosio de l-amo Oarcfa.... 0110 ......... Carabineros. 7~ OG 1 ¡dem ... i927 f:scor\al ...... P~'dUri' de la
irecciónEa!. Id_.
del. Deu ...
o J1Wt de l. Pella Oalarza ...... Interventor de
:dis/rilo en R. Inlervención \lOO 1 {drm ... 192": M.drid ....... Idem...........• SablniUlo Oonúiez Raeda ... T. Vicario 2.'. Eclesiástico. 750 1 idem ... 1927 Vall.dolid .... V",lladolld ......
• Narciso R.ba" Am.t......... Comand.nle ~t: R en Roo Inlanterja... 600 1 jdem. 192~ Barcelon. '" Barcelon....... dml.o J~ Sinchn Macla••••.•.... Otro.......... laem....... 'll7 1Idem .. : In: Oranad•••.•. Oranaaa ...... Idea.o Antoaio O'mero Kodriguez •• capitán E. R. ~~en R....... O·Civil.... ,so 1 ldcm. Ciud.d Rtal .. Clud.d Real.••.o Oll8lerailldo OU CoU.do...... airo.......... 1..'anlerl..... '50 1 Idem .• : "í¡cante...... Alicanle ........
• Ip.do B1izquea Nielo.•..... Otro.......... CabalItria .. 450 00 ~ m.yo ... 19I7 íTrujl1lo....... Cicerra. ......
• Antolllo B.rra! Belra. ........ Otro.......... Idem....... ~ 00 1 julio.. 1m COru1l•••••••• Conall......... dllD.
o Bern.rdo COrtIlI' Noguerol. •. Ofici.l!.· ..... Oficina. Mi.' 450 00 1921 M.drld.......
P~'dUrIa de 11
IItarea ...• 1 ¡dcm ... Irecd6nt..de la Deu ..
•E~-::t~•.~~~~~. ?~~.~~~:IM~~.~r~ ....r.~~: ¡Artillerla ... 300 oc: lldem ... 'h? Lo¡roflo ..... loiroflo .......
• Domin~o Be¿:II' C.r.pdo•.•.• Suboficial. .. "10.. Civil.. .. 312 ~ 1 jdcm ••. \977 \lad.lon•..•.• B.rcelon••••...o EYa"le ino II La,heras ..... Otro.......... ldem....... 27, I ldem ... 1927 Lo. Barriot .. Cidlz .........
• M.tI \len Itez Muso. ...... Olro.......... I :.rabinero •. ,I! ~ Ildem ... IVl Salam.nc•..•. SallJ11aJ1eA •••••• AIItDnlo Oómez Boriu ........ Olro.......... Idem....... :11~ 1 ldem .• 1112 Arallllé. del
Puerto ..... HUeK'.........
SeDt1atO Barril Domlnguez..••.. S.r¡tento licen·
O."Civil ... 276 05 l~ Puerto Real... Cidlz ..........c.ado....... 1 .bril '"
ADcelOucl. Rubio M.gin ...... Sargento •.•.. Idem ....... !75 O' 1 julio Oo' 1927 !larlla......... Toledo ......... •M.reelino M.ntle Romero..... airo.......... Idem....... :!76 : l.dem ... lV;(7 lCOlt ••••••• Murcl..........Cele.tIno P.lomo Oord......... Olro.......... Idem ....... 275 1 ¡dem ... I'H La Aclr.da•.•• ....vll•••.•••.•••.Oulllermo Ben.tez Alb.I.t. ..•••• Cabo Inútil ... C.rabineros. 166 h 1 mayo... 9'ü V.leneia...... V.lencla ..••...
Emilio Ve". Oallego........... ' Cabo......... O." Civil ... 128 1 1 junio ... nir Z.mora .....• Z.mor.........
Rullno Buco Herrero.......... Ouardi.l ...... Idem....... 112 55 1 julio.... It~7 Casar de Palo-
mero ....... ":icern ........
8ulllo MIIIIltI Elen. Pérea ••...• Otro......... 57 lt27lS. Lorenzo del
p.~,c1url. de l.
Idem....... 171 1 {dem ... Ir.cclón a;r.l.Eacorial •••• <le la Deud••.
Elnlllo Oarda fernindez. ••.•. ,. Otro.......... [dem....... 1116 ~ 1 [dem ... It27 M.drld....... [dcm ..........Antonio Oo.úln Pér. z .•...•• •• Idem IdtU.... Idcrn....... 1116 ~ 1 ma~o ... 'o ~ellL ........ Idem...........r'ClUID Hernindea Ouel••.••.• Otro.......... ldem....... 159 1 lulo ... 19~ gudo........ Clud.d Real. ...
oH AflU Ihnmea.............. Otro ......... [dem....... 190 g: 1 Idem ... lv2 Ceutl ........ Cidiz ..........ullin Martlll Bllllco............ Olro.......... Idem....... 1116 1 ídem ... 192 Clud.d ROdr{·
~~ 110 ......... S.I.m.nca••••••M.nuel PUlero fefll"'dez. ••••.. Ou.rdl.l.·.... ldcrn....... 171 5 1 Idcm .•• Pellar.lld••••. Idem...........!!allio Qulntan. Qulnlan•..••.•• Idem 2.· inútil. Idem....... no ~ 1 m'lo... Bllb.o ....... Vlzc.y.........~oH Rail Unarn .............. a ••rdl. 1..... Idem....... lt6 1 julo ... 1927 Oeroll& ...... OerOll.........
r.nclteo N.vu M.rtIn......... (dem 2. inútil. Idem....... 1.. 81 1 mayo.•. 1927 Mell1la••••••• Mil............
Lul. Tlr.du OOllúlez............ Idcm IIcencl.·
do ......... [dem.••.•.. 118 ~ 1 ldem ... :~ DeleItosa•••.• Cierrra .......]oaqalD 'e 11 RON Rodrlpea '" Olro.......... Idem....... 193 1 julio ... M.drld••••••• P.~.durl. de I~
Irec:cI'nfa.1
1Y'l'1
di l. Dca ...
Ant01llo Centella OterIDo......... C.r.blnero •• ' C.rablnero. 178 ~~ I (dem ... Barcelon•..•• BarCeJOD•••••.•~O'é Cubero ol.z .............. Idem Inutll.... Idem....... 111 1 m.rco•.• 1927 ~iOI • . •.. ... Mil............
rancfsco MO~. MontoJ•....• Otro.......... I·dm....... 111 35 1 julo ... ¡~ larriL...... AI.en..........D. fllrlqlle R guu Romero... dem Inútil. .. Idem....... 178 le 1 mayo••• M.drid ....... ~.dun. de 11
IrrcclÓII~I
1m del. O.....Z.c.rlu SUc:bu Blúqau •••••• Otro.......... IdeD!...•..• 178 lC l lllOlo ... iY.II1Ablanca.... Haelva .........
AntoDlo Santamarta Puuaa••••• Otro.......... Idem..•.... 178 1C 1 ldem ••• 1927 Novl1iana .... OTledo.........
)MAl la~1I'ló. llIruu
lll.eo PélC8 Guerrero........... Otro ......... /dem....... 75 1 julio ... 102 Ir. . da 7 pcaetu de •••1.. ~elaaob...... Or_......... UIIa del M. N. T1tal1da
qaa poate.
1I
M.drld 11 de JUDlo de 1027.-El OeDeral Secretario, Pedro Verdu¡o Cutro.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre- con derecho al haber mensual que a I Lo Que de orden del Excmo. señor
lidencia de este Alto Cuerpo y con cada uno se le señala, a los jefes, 06- Presidente comunico a V. E. para su
fecha de hoy, se dice a la DireCCIón ciales e individuos de tropa que 6gu- conocimiento' y efectos. Dios guarde
general de la Deuda y Clases PasIvas ran en la siguiente relaci6n, que c.a a V. E. muchos años. Madrid.l2 ue
lo que sigue: principio ~on el teniente co.ronel de junio de 1927.
En virtud de las facultades conf-:ri- Caballería, en reserva, D. Luis Alv'l- f!l Oeneral Secretario,
das a este Consejo Supremo por 'ley rez Montesinos yo. termina con el C:l-I PeDRO VUDUGO CA5ftO
de 13 de enero de 1904. ha acordarlo' rabinero Francisco Rodrí¡[Uez Rodri- .
~iJjeat eo la situación de retirado, 1¡[Uu. Selior•••
© Ministerio de Defensa
~. O. IIÚIIL t4J-x. t d~ fu110 d~ tm
., -_._.__......--....-_...--,.",... ..._"..- ...-...., .........-------------------------------------
ULAClON QUa S& CITA
l'~cb. ~n IH.brr qu~ que Punto de rnidencia de lo.
In COrr~s- d.ben .mpnar a intrresados y O....eaclón
Empleos
ponde prrcibirlo por dond. d.sean cob. a OaSeRvACIONeSNOMBI{r:S Arm. o Cu~rpo
-
Ptu. Cts Ola Me. Aftc Pu' tode O.I~¡¡acIÓn
r.sidencia d. Haciend.
- ---
D. Luis Alnru Monte.lno••.•••••••. T. coronel (R) ••• C.b.ll.rla •...•. 487 50 1 Julio ... 192' ~antandcr ... Santander... Con der«II0 a rnlltar
de odiio.tf de la~
• P.ullno Carda fr..cos. .......... Id.I1\ ........... Artill.ri......... 833 33 1 Idem ... \IZI . i rteelÓnMadrId. .... E:al ~ la 1dcm.
~ ~~ ~d.....• Rafael M.rtln Hude.............. rdem ........... lnfantrr/•..•.••. no 1 fd~m .•. ~m........ lld.m...... ·l~dnn.• Salvador Montara Lacente........ Id. Id. E. R. (R.). Idem............ 600 1 ¡d~m ••• diL•••••• Cádiz...... dcm.
~P~.• d~ 1.IComisario Oue- Int~rvenclón.••. 600 O:: Id~m ... 1927 M d : recciÓn 1• Nicolás León yTllflón............ rr. de l....... I • rlti..... f:al. d. la de••
00 1927 ' euda ....• I.:lio Vlas Ochotteo.............. Ct~. mMico (R.). Sanid.d ........ 600 1 {d.m ...
"=·····r=······1• icolia Mudn Martln............ Jd. lall.r de l.' . Bri~.da Obr... ~de E. M...••.. 450 1 junio... 1927 IMm ....... Id~llI .......• Pranciseo Oarela Castelo ......... Alffr.z (e. Ro) •• Int~nd.ncla .... 420 1 julio •.• 19"1 Corull...... Corulit.....
• Manud Pella Carrasco ••••••••••• 1dem........... 1dClll ............ 450 00 1 Idcm ••• 1927 V.lencia.••• Val~ncia....
~ paS' d~ l.
• "tU" Silnz d. Alraro Alonso...... Hásleo ......... AI.b.rdttOl•.••. 450 00 1 junio.•• 1927 i rtccióoMadrid. •••• f;"aJ. de lal
eud.....
Oumenindo CarbaJo Constanzo .•••• Ouudi.I.·..••.. Ou.rdl. Civil ... 171 5 J julio .•• 1927 S. Crlst:\b.1
ot!
r~ntrevilla. Z.mora....•
Manuel Cr~cente Mallo............. Id.m .•.•• · ...... 1c1em.•••..••.•.. 196 I mayo ... 192, '-ereza1.... LURo.......
f.n fuente Pell.... ... .. ...... •... 1dem........... I<1.m............ 196 ~ J junio... 1927 Cu nca .... Cuenc•.....Olf fernándcz Labander............ ¡dem........... (dem........... 171 1 julio.... 19, Barcelona •. Barc~lon•..•
uaa Oil Serrano Cu................ lct-m........... Id~m............ 171 57 1 ¡,1em ... 192 La Roda .... Albae<te " ..
~Jjpe Pradaa Ooaula............. Id~lII........... Id~m............ 171 57 I {dem ... 1927 romtlloso .• Ciudad Re.1
A.reU.no Alenalo MfoL••..• ' ..... Ouardla 2....... Id~m............ 120 6 1 {dem ••. 1927 r6;r:c~I¿~lMadrid..... E"al de l.
31
eud•..• ,
Lals Alcaraz Cuadrado .............. C.r.blnero ..... <:lTabín~ros... " 111 1 Id'm •.. 1927 AlmerIL .... Almeda ....
Paulina D{.z \\olero ...•••.•.•.•••. Idem inútil.. .... Id m........... 111 !I ; ldem ... 1927 MotriL ..... Oranad•.
Francisco Rios Call.m'fo ....•... , .. Id.m ........... Idem ........... 178 If l/delll ... 1927 Campillo .•. Mála¡¡;a... ::
Francisco Rodrl¡¡;u.z Rodrl(Uez Oon
¡etem ........... 1927 Almerl•.••.•%tln............................. Idem........... 155 89 1 {dem ... Adr•.••••••
Iob4rld 22 de de Junio 19t'7.-1!l Oeneral Secrttlrlo, Pedrp Verdu¡o Castro.
MADRIO.-Tallerts del Depósito de la Querra.
© Ministerio de Defensa
o. O:·núm. 143 1 dt Julio d~ \\,127 9
I I E S C nforme con lo 10 tas por dos quinquenios y dos anualida-Antonio Córdoba uarCla ae a pr!- xcmo. r. : o -
mera Comandancia de lnt'endencia. li.citado por el capit~n de Intenden- des, por contar doce años de oficial, des-
I Antonio Encina;; Carrasco, de la cla ~on Angel Bal.dnch f Gard~ ~e de primero de julio de 19-17.
i segunda Comandancia de Intendenci3. Va~dlvla, con destino en este MIDI5- D. José ~egretc Rabella, 1.200 pese-~ J . Ruiz Jiménez de la misma. teno, el Rey (q. D. g.) se ha. ser- tas por dos quim¡uen¡~s y dos a~ualida-~;¡. os~ L' z Richi de la tercera Co- . vido concederle tres ~eses de ltc~n- des por col1t;:r .dll.ce 'WIIS de oficial, des-Jose .ope, l 'd' . I cia por asuntos propIos para Bla- de primero de Julio de 1927.ma~danc ..a j: ~lter~ e;lcla'd la u'n- I rriu ,y Toulouse (Francia), Cieza! D. Luis Mata Domíni!tlez, 1.200 pese.EugenlOd "rClad a~ ~r, de. q I . (Murcia) Cestona (Guipuzcoa), La tas, IJ')r dos quinquenios y dos anual ida-
t,¡ ~¡omanp ancl: E\eb:~n d:ncl~' mi,- 'Coruña, 'Santander. y San. ~ebastián ides, ~r contar, d<~ce aÍlos de oficial, des-
,ateo asto s, ,'con arreglo a las IOstruccl~n~ de S Ide pnmero de Julio de. 1')2?-
ma. I de junio de 1905 (C. L. numo 101),1 D, Manuel Marra (Jonzalez, 1.100 pe
S t j teniendo además ¡:,resente cuanto / setas, por dos quim¡uenios y una anuali-
argen o. Idispone para e~ta clase de licencias dad, l?Or contar. once ,años de oficial, des-
Herminio Corral Franco, de la sex- ·la real orden cIrcular de 5 de maYO/de pnmero d«. JUl. .JI, .P'?
ta Comandancia de Intendencia. ¡último (D. O. núm. 104). D, Miguel Monn:~al1t: ~Ueut._1 1.10.. p;
¡ De real orden 10 digo a V. E. pa- setas por dos quinquenios y una anual
Soldado. ra su conocimiento y demás efectos. Idad, por contar once años de oficial, des-
Enrique Martín Garda, de la sép- Dios guarde a V. E. muchos años. de primero de julio de 1927, .
tima Comandancia de Intendencia. Madrid 27 de junio de 1927 D. Pascual Morales Segura, 1.100 pe_
Ii-.-_~-.....- ........... .é ",.~ DUQUE DI!: TET'uÁN setas por dos quinquer:ios y una. anualí-
. Cabo. dad, por contar once anos de OfiCial, des-
Señor Director general de Instroc· de primero de julio de 1927.
Agustin Fernández Ferded, de la ción y Administración. D. Antonio de la VeRa Mohedano,
séptima Comandan~ia de Intendencia. 1 100 ta d ' ,
Señores Capitanes generales de la l' ,pese s por os qmnquenros y un¡¡
Soldados. tercera, sexta y octava regionea e ,ac~uallda, por. contar OI~ce, años de ofi-
Interventor general del Ejército. lal, desde primero de JulIO de 1927.
Jenaro Vega Díaz, de la octava D. Rafael Bueno Bueno, 1.100 pesetas
Comandancia de Intendencia. por dos quinquenios y una anualidad,
Julio Garda Garda, de la misma. por conlar once años de oficial, desde pri-
Ju;u, de Dios Baena, de la prime- PREMIOS DE EFECTIVIDAD mero de julio de 1927.
ra Comandancia de Sanidad Miltia!'. i D: Joaquín Pelegrí Pércz. 1.100 pese-
Francisco, Salmerón, de la, segunda 1 Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g. se ha ser. las por <los quin<luenios y una anualidad,
Comal:dancla de SaOldad MIlitar. Ivida conceder a los ofiCiales de la Guar- por contar o!,!ce aiios de olióaJ, desde pri-
Jaime SO,Jer Teixidó, de I~, terc~ra Idia ci\'il, comprendidos en la siguieute mero de J\l1l0 ~le 1927. .
ComandanCIa de Sanidad Ml1Itar. 1relación. <¡lIe principia con D. Lorenzo D. Juan .Orttz .Aragones. 1.100 pesetas
.,\!!'ado Ros~~o Amo, de la misma./ Ccc1ay Figucras :: termina con don Juan por ?OS «UIl1~ICnl()S ~' u.na allualida<!, por
. \ Icente Ibanez Mauserga, de la Erasmo Fluxá, el premio de efectividad I con~,lr. ouce anos de ofiCIal, desde primero
mIsma. _ que en dicha relaci¡m a cada Ul10 se le Ide Ju1l0 de 1927. ,
. Juan .~anamero Alvarez, de Avia-! señala, por compren<lerlcs el apartado b)' D, Carlos C?rdón Cervera, 1.100 pese-CIO~ MI~ltar. , Ide la ley de 8 de iulio de t')21 (D. O. nú- las por dos qUlnquelllos y una anualidad,
FranCIsco Martas Cal11, de la mis- mero 1So), que modifica los párrafos pri- po~ contar ~m~e años de oficial, desde
ma: , . mero y segundo de la de 29 de junio de pnmero. de Julio de 1')27.
Santos Sanchez Zurnlla, de la mis- 1918 (e. L. núm. 169), el cual les será D. Cnstóbal ~luño¡; Sánchez, 1.100 pe_
ma. . abonado a partir de las fechas que tamo etas por dos qumquenios y una anualidad,
Poibl? Valero M.artos, de la misma. bién se indican. por conta.r ~nce años de oficial, desde pri-
m;erglo Malla VIllarreal, de la mis- De .real orden lo digo a V, E. para su mero de .Jull?- de ~927.
. . conocImiento y demás efectos. Dios guar- D. ~UIS 1,10 Rlpoll, 1.100 pesetas por
.Santtago Bustos de la To, de la de a V. E.. muchos afias. Madrid 28 de dos qumquelllos y una anualidad por con-
mICsm,a. '. 'unio de 1927. tar .o~ce afios de oficial, desde primer.
e ~.tmo Sebastlán, de la mism'l. de Ju1l0 de 1927.
Jose franco ~oj~s, de la misma. DUQU& DI TITO!N. D. Arturo Torres Quixano, J.loo pe.
Madnd 2S de JUnto de 1927.-Duquc Señor Director general de la Guardía setas por dos quinquenios y una anuali-
de Tetuán. Civil. dad, por Contar once años de oficial des-
de primero de julio de 1<)27, '
LICENCIAS Señor Interventor general del Ejército. D, Jo.sé Al~nso Nart, 1.100 pesetas por
I!:xcmo. Sr.: Vista la instancia dos qumque01~S y tina anualidad, por
promovida por el oficial ¡:rimero del RELACION QU~' SE CITA contar o~ce. anos de oficial, desde pri-
Cuerpo de Oficina. Militares D. L4-' Capitanes. mero de Ju1lo de 1927,
zaro Serrano Pardo, con destino en I " D. Angel de. Pablo,S Pérez. 1.100 pese-~ste Mi.ni~terio y del· certificado dell s tD . Lore~zo Uc~lay ¡',Iguerads, 1.200 Pl~- tas por dos qumquellJoS y una anualidad,
rec.onoclmlento facultativo que acom- e as por ..os qUll1q~e~l?s y .os anua 1- po~ contar ~m~e años de oficial, desde
pana, el Roey (que Dios guarde) se ha d~des, por co~tar vemtlcmco anos de ofi- pnmero de Ju1l0 de 1927,tervi~o concederle dos meses de li- clal, d~sde pnmero ?e agost? de 1927. D. Francisco Castellanos Castellanos
cenCla por enfermo para Alma· D. I'edenco Martm de HIjas Ranedo, 1.000 pe~etas_ por dos quinquenios, po;
.(Ciudad, Real), con arreglo a ~~~ t.loo ,pesetas por dos qui~q':lenios y una contar .dJ~z anos de o!1cial, desde prime-
JDstrucclones aprobadas por real anua1ldad, por contar vemtlcuatro años ro de Ju1l0 de 192 7,
.' cfl!n cir~ular de S de junio de 1;- de oficial, desde primero de agosto de D, Gorgonio Pérez Velasco, 1.000 pe_
(Colece.6" Legislativa núm. 101). 5 1927· s:tas por dos ,quinquenios. por contar diez
De real orden lo digo a V. E. pa- Tenientes. anos de ofiCIal, desde primero de juli.D'. su conocimiento y demás efectos. de 1927.
105 .guarde a V. E. muchos años D. Luis Mar.zal Albarrán, 1.200 pese- D. Demetrio Albuixech Francés 1.0Qe
Madnd :l8 de junio de 19:17. .' tas por dos qumquenios y dos allualida-! ~seta~ por dos quinquenios, por ~ontar
VUQUIt Dll TICTUI- des, ~r contar. doce años de oficial, des- ~Iez anos de oficial, desde primero de ju~
Al'I de prrmero de Julio de 1<)27. . ¡ 110 de 1927.
Señ,or Director general de Prepara- D. Manuel Salcedo Delgado Torre~,' D. E~dio Pin Ruiz, 1.000 pesetas por
cl6n de Campaña. 1.200 ,pesrtas, por dos quinquenios y dos dos qu!nquenios, por contar diez años
Señor. Capitán general . I a~ualldades, ~or contar doce años de ofi- de ofiCIal, desde primero de julio de
reglón. de la pnmera clal, desde prr.mero de julio de 1927, . 1927. .
. ,..... .1 D. Justo Perez Afmendro, 1.200 pese-' D. Gmés Pérez Méndez, 1.000 peseta4
~.-:.::
© Ministerio de Defensa
_ ., , De real orden lo digo a V. E. pa·
contar treinta Y un anos de serviCIO, ra su conocimiento y deIllás efec~oll.
desde primero de julio de 1927· Du Dio~ guarde a V. E. muchos ano~.
Madrid 28 de junio de J927·- que Madrid 30 de junio de 1<)27.
de Tetuán. DUQUE DE TETUAN









Señor Capitán general de la segun.ia
región.
Señor Capitán general de la oct:wa
región.
Sermo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ~e
ha servido declarar apto para el as-
ceso al empleo inmediato, cuando p"r
antigüedad le corresponda, al teni~Ji'
le de: Infanteria, con destino en el
regimiento de Extremadura núm. ':,
D. Francisco Morales Leal, por rc-
unír las condiciones que determinan
la ley de 29 de junio de r918 (Co/C'c"-
ción L~gistativa núm. r6<}) y real c.~­
creto de 24 de mayo de 1922 (c. L. !tú-
ml'ro 178).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, A. R. muchos añ,,;;.
Madrid 28 de junio de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V.. E. con ('scrito de 8 u,:
octubre último. en la que el cabo dtOl
regimiento Infantería de Murci.,,: nú-
mero 37, Ce Iso Saran?eses GUtIe~rC7,
acogido a los benefiCIOS del capitulo"
veinte del artículo 268 de la ley d~
Reclutamiento de 1912, solicita se le
dé por cumplido el tiempo de ser-
vicio en filas a que por la citada ley
está obligado, fundándose en que con
el servido anteriormente como VOIUll-
tario de un allo. tiene con ex.:eso
cumplido el tiempo qeu como tal rl'-
cluta le corresponde, el Rey (q. D. ~.)
se ha servi4l0 disponer Que dicho tIem-
po le sea válido para cumplimiento úe
los tres años de primera situación en
serviCio activo, pero no para el que le
corresponda en filas. según dispone el
artículo 446 del reglamento para la
aplicación de la ley de Reclutamiellt"
de '9'2, confirmado por el 408 d~1
reglamento vigente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo -;lígo
a V. E. para su conocimiento y.<\.:--
más efectos. Dios guarde a V. F.
muchos años. Madrid 28 de juni(.
de 1927.
Señor Vicario general castrense.
Señores Presidente del C~nsejo S~­
premo de Guerra y Manna, Capl-
tán general de la quinta regi6n e
Interventor general del Ejércit').
RETIROS
REEMPLAZO
t dt julio' dt' 1\07
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien disponef"t¡ue el cape-
llán primero del Guelpo Eclesiástico
del Ejército D. Joaquín Monzón
Gálvez, con destino en el noveno
regimiento de Arti11erú:1iget1l. ca..
se .baja en el ejercicio por fin del
mes actual, por haber cumplido la
edad reglamentaria para obtener el
r-€'tiro -el día 29 del mismo, sin per-
juicio del señalamiento de habor pa-
sivo que se le haga por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
Alf6recea.
._...._.. _._-~._ ........-_.~10
D. Policarpo Galán Pérez, 1.300 pese-
tas Por dos quinquenios y tres anualida-
des, por contar treinta y tres años de
servicio. desde primero de junio de 1927.
D. Pío' Aguirre Gramarén, I.JOO pese-
tas por dos quinquenios y una anualidad,
por contar treinta y un años de servicio.
desde primero de julio de J927.
D. Julián Arévalo Bejarano, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por contar treinta y un años de ser-
vicio, desde primero de junio de 1927.
D. Manuel Fulleda Rodríguez, J.IOO
pesetas por dos Quinquenios y una anuali-
dad, por contar treinta y un al\Ps de
servicio, desde primero de junio de ~7.
D. Juan Erasmo Fluxá, l.roo pesetas
por dos quinquenios y una anualidad, por
por dos quinquenios, por contar ~ie~ años
de oficial. de,de primero ue Jubo dc
1927. ....setasD. Diego de Orbe Lara, 1.000 ..- .
r dos quinquenios, por contar .d,~~~os de ofic'ial, dcsde primero dc Jubo
de 1927· , .
D. Manuel Gon7.á\cz Ortlz, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por contar .d,~z Excmo. Sr.: En vista del escrito
aílOS de oficial, desde pnmero de Julio de V. E. fecha 18 del mes actual.
de '927. . . ' dando cuenta a es. Ministerio de
D. Antonio Gutlerrez Martmez, 1.000 haher declarado de reemplazo por
pesetas por dos .quinquenios~ por con!'l~ enfermo, con carácter provisional Y
diez años de ofiCIal, desde primero de JU Icon residencia en esa plaza, a par-
lio de 19:27· tir del día 14 del cornente mes, al
D. Jesús Cejudo Belmonte, J.OOO ~s-; oficial primero del Cuel1'o de Ofio-
tas por dos quinquenios, ~r contar .dl~z nas Militares D. Domingo Llorente
años de oficial, desde pnmero de Jubo, Marrero, con d-estino en la Coman-
de 1927. , 1dancia general de Ceuta, e~ Rey (que
D. Víctor Carrasco Garcla, 1-400 pese- I Dio!' guarde) se ha serVido contir-
tas por dos quinQueni?s y cuatro an~a- mar la lesolución .de V. ~. por es-
lidades, por coníar tr~mta y cua~ro. anos tal' ajustada a las lUstru~clones apro-
de servicio desde primero de Jumo de· badas por real orden Clfcular de S
J927.' • i de junio de 1905 IC. L. núm. 101).
D. Maximino Granados Perez, 1.400 De real orden lo digo a V. E. pa-
pesetas por dos quinquen~os y cuatro ra su conocimiento y demás efec!os.
anualidades, por contar tre!nta y cua!ro Dios guarde a V. E. muchos anos.
años de servicio, desde pnmero de JU-
1
Madrid 28 de junio de 1927.
nio de 1927. DUQUE DE TnuÁN
D. Julio Alejo Blasco. l.400 pes~tas .
por dos quinquenios y cuatro anuabda- Señor Capitán general de Canana:!.
des..p?r contar t~einta y c~at:o años de Señores Comandante general de Ceu-
serVICIO, desde pnmero ~e Julio de 1927· ta e Interventor general del Ejér-
D. Pedro Perez Mann, 1.300 pesetas 't
por dos quinquenios y tres anualidade~, C1 o.
por contar treinta y tres años de servI-
cio, desde primero de may'!. de J92 7·
D Antonio Colina Sebastlan, 1.200 pe-seta~ por dos quinquenios y dos anuali- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
dades por contar treinta y dos años de ha servido conceder el retiro paraservi~io, desde. primero de julio de 1927., tosta Corte a los arch~veros .p.rime-
D. Felipe GIl Blanco, 1.100 pesetas por ros del Cuerpo de Oficmas Mlhtares
dos quinquenios y una anualidad. por D. Tomás Montoya Fernánciez y
contar treinta y un años de servicio, de~-I D. Francisco Requena Rubio, exce-
de primero de julio d~ 11)27· dente en la primera ~egi6n y con des-
D. Secundino Núñez Dartolomé. 1.100 tino en el archivo general militar,
pesetas por dos quinquenios y una anua-I respectivamente, por cumplir en
Hdad, por contar treinta y un años de 1esta fecha la edad para obtenerto,
servicio, desde primero de junio de 1927'1 disponiendo, al. ptopio qempo, que
D. Antonio Penelas Cancela, 1.000 pe- por fin del corrIente mes sean dados
setas por dos quinquenios, por contar de baja en .el Cuerpo a q'ue perte-
treinta años de servicio, desde primero necen.
de junio de J927. De real orden 10 digo a V. E. pa-
D. José Crespo Fernández, 1.000 pese- ra su concimiento y demás efectos.
tas por dos quinquenios, por contar trein- Dios guarde a V. E. muchos años
ta afias de servicio, desde primero de Madrid 28 de junio de J927.
junio de J927· . DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera y séptima regiones.
Señores Presidente del Consejo Su.
preom de Guerra y Marina e In-
terventor goeneral del Ejército.
._ - -.... __ t. ...•~
© Ministerio de Defensa
BAJAS







Sefíor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr.:>-
movida por el sargento del regimier.-
to de Infantería Palma núm. 61. Ber-
nardo Coll Barrios, en súplica de que
se le autorice para usar sobre el uni-
forme la Medalla de plata de la Cruz
Roja Española. y resultando por el
certificado que acompafia que no po-
drá usar esta condecoración sobre el
unimorme militar hasta tanto no ad-·
quiera el empleo de o asimilación a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó con su escrito de 14 de
mayo último, promovida por el sub-
oficial de Infantería D. Gaspar Lo-
zano Morcillo, cón destino en la J'IIl-
ta de Clasificación y revisión de San-
tander, en súplica de que se le auto-
rice oara usar sobre el uniforme la
Medalla de tercera clase de la Cruz
Roja Espafiola y acreditando hallarse
en Dosesión de la misma. el Rey (Qu'!
Dios guarde) ha tenido a bien ace('-
der a lo solicitado por el recurren'.c.
con arreglo a la real orden circu-
lar de 26 de septiembre de 18?") (eo-
lución Legislativa núm. 183).
De real o:den, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y. de-
más efecto5". Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de junio
de J927.
Señor...
CircuJar. Excmo. Sr.: El Rey (Q.ue
Dio~ guarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de au-
xiliar de Somatenes de la Capitanh
general de la séptima región. con á·e·
side'ncia en Valencia de Alcántara CCá-
ceres), correspondiente a tomandante
o capitán del Arma de Infantería. es-
cala activa.
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en él. promoverán
sus instancias en el plazo de veint~
días. a contar de la fecha de la publi-
caciónde esta real orden. las que &~­
rán cursadas reglamentariamente. te
niendo en cuenta lo prevenido en el
apartado L) del artículo 13 del real
decreto de 21 de mayo de 1920 yen'
la real orden de 3 de octubre de 19;;)4
(e. L. números 244 y 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocinúento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




. ra su conOCImiento y demás e'eC\Cl;.
Dios guarde a V. E. muchos año,;.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispol1er
se anuncie a concurso el car¡ro d~
auXiliar de Somatenes de la Capitanía
general de la segunda región, con re·
sidencia en Guadix (Granada). corres-
pondiente a comandante o capitán del
Arma de Infantería (E. A.).
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en él. promove-
rán sus instancias en eIlplazo de vein-
te días, a contar de la feCha de la
publicación de esta real orden. las
Que serán cursadas reglamentariamen-
te. teniendo en cuenta lo prevenido
en el apartado L) del artículo 13 del
real decreto de 21 de mayo de. 19~1)
y en la real orden de 3 de octubre de
1924 (C. L. números 244 7 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de au·
xiliar de Somatenes de la Capitanía
general de··la quinta región, con resi-
dencia en Jaca (Huesca). corresp0n-
diente' a comandante <¡, capitán del
Arma de Infantería. escala activa.
Los aspirantes a él, promoverán sus
instancias en el plazo de veinte días.
a contar de 'la fecha de la publicació~
de esta real orden, las que serán cur-
sadas reglamentariament.e, teniendo en
cuenta lo prevenido en el apartado L)
del artículo 13 del real decreto de 21 de
mayo de J920 y real orden de 3 de
octubre de 1924 (C. L. números 244
y 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dias ~uarde a V. E. muchos ai'í05.
Madrid 28 de juniQ de 1927.
DUQUE DI TftUÁN
Señor...
1 dt' tulio dt: \!nl
._....•..- ....--~-_....---.. .........._----
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido disponer
5e anuncie a concurso el cargo do:
auxiliar de Somatenes de la Capitania
general de la primera región. con re-
sidenci~ en Linares (Jaén). correspon-
diente a comandante o capitán' dt:!
Arma de Infantería. escala activa. L,)s
del citado empleo y Arma que ce-
seen tomar parte en él, promoverán
sus instancias en el plazo de veinte
días. a contar de la fecha de la pu-
blicación de esta real orden. las que
s e r á n cursadas reglamentaríamente.
teniendo en cuenta 10 prevenido en
el apartado L) del :lrtículo 13 del
real decreto de 21 de mayo de J920
y en la real orden de 3 de octubre de
1924 (e. L. números 244 y 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectQs.
Dios guard.e a V. E. muchos años.






Señores Presidente de,! Consejo
premo de Guerra y Marina e
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el
Consejo S1!premo 'de Guerra y Mari-
na. en 6 del actual, se ha servido disponer
cause baja en el Ejército por haber sido
declarado inútil. el capitán de In-
fantería. disponible en esa región UOI'l
Antonio Cantos Gálvez, debiend~ pa-
sar a la situación que le corresponda
conforme a lo preveni10 en el artí':u~
lo 13 del reglamento de 15 de mayo
de J907 (e. L. núm. 69).
De real o~den lo digo a V. E. va-
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos año-;.
Madnd 28 de junio de 1927.
DuOUE ~ TltTuú
general de la prim~ra
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Eladio Garcfa Garcfa, del re-
gimiento Cantabria, 39.
D. Modesto López Pérez, del bata-
llón Cazadores Africa, 17.
.D: Eduardo ~ar~{,. Elorz, del re-
gimiento ConStitución, 29;
D. Marcial VilIuendas .Carda, de
la Caja de Jaén. 14.
n. Agustín' Maldonado Rodriguez,
del regimiento Palma, 61.
D. José Viel Ferrando, de la Ca.
ja de Lorca, "Q.
D. Aurelio Aparicio Aparicio, del
roegimiento Mahón. 63.
D. Francisco Puertas Sfnchez. del
regimiento Córdoba. 10.
D. Justo Rodrigo Martínez. del
re¡imiento Melilla. 59.
D. Félix Parrón Revate, del ba-
tall6n ·Montaña Gomera Hieno, 11.




1~\ .Circular. Excmo. Sr. :EI Rey (que) .~ 1 Dios guarde) se ha servI~o promo-, ~: ver al empleo de suboficial de In-) if¡; fanteria a los SargeD~os del Arma
-.:; Que figuran en la sIguiente r~laCl6n,
~~' que da principio con D. Eladlo Ga~­
~'l/ cía García y ~rmina con D. Féhx
.. Parr6n Revate, por ser lotl m4, an-
tiguos de su escala y estar aptos pa-
ra el ascenso, 8ebieildo d¡,frutar en
el que 6e les c()([lfiere la. alltigüe~ad
de primero de julio próximo veDlde-
ro. Es al propio tiempo la "olunt~
de S. M. que los ascendidos con.u-
núen en los Cuerpos que hoy su-
ven. bien de plantilla o como super-
numerarios si en algún caso no hu-
biere vacan~.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





12 1 de julio de 1927
_ .._-_._----...._-----...;,.----------- o. O núm. 143
•
R~.LACI6N QUF. SE CIT~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D Carlos Ruiz García
Quijada, del Tercio, quede en la si-
tuación de "Al servicio del Protecto-
radv», por haber sido destinado a la
Harka de Tetuán.
D. Antonio Herrada Sánchez, del
regimiento Melilla, 59.
D. Santiago Romerv Martínez. ~.}
batallón Cazadores Africa, 17.
Capitán.
D. Sebasti6.n Gomita Garc(a, del ba-
tallón Cazayores Africa, 16.
Tenientes.
Alférez (E. R.)
D. Miguel Fernández Sancho, del
batallón Cazadores Africa, 16
Madrid 30 de junio de IQ27.:.....Du-
que de Tetuán.
D. José Roselló Peric6.s, del bata-
llón CalZadores Africa, 18.
D. Cecilio Cuadrado Sánchez. del





Señores Capitán general de la pri-
mera región, Director general de
MarrueCQll-'Y Colonias, Comandante
general de Ceuta e Interventor ~e­
neraldel Ejército,
región, quede en situación de ~,Al ser-
vicio del Protectoradóll, continuando
en su nuevo empleo cubriendo la pla-
za de capitán que venía pesempeñan-
do en las InterV'cncioncs Militares de
Tetuán.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra &u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1927.
DlJ\lUE 1Jl>'i ETC.u,
C"misario y General en






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman·
dante de Infantería D. Joaquín Mi-
guel Cabrero, a~cendido a este em·
pleo por real orden de 14 del mes a..-
tual (D. O. núm. IJI), continúe en
la situación de .. Al Servicio del Prt>-
torada" y desempeñando los Car!!Ull
que en su anterior empleo ejercía ':0-
mo oficial del Ejército afecto al CO:1-
6ulado general de España en Tánger
y de jefe instructor del Tabor de 1'".
licía de Tánger núm. 2.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demág efectos.
Dios guatde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1927.
. DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y Ge'heral en
J efe del Ejército de E s p a ñ a en
Africa.
S~ñores Director -ge~e;ald~··Ma~-;7t~·~






r' _, Excmo. Sr.: En cumplmiento a 1"
dispuesto en la real orden de 23 de
-Excmo. Sr.: Como resultado del ::on- abril último (D. O. núm. 92), el Rey
curso anunciado por real orden de 7 (que Divs guarde) se ha} servido dis-
de mayo próximo pasado (D. O. nú- poner que los oficiales de Infantería
mero 104) para proveer el cargo de comprel1didos en la siguiente relación
auxiliar de Somatenes de esa región, pasen destinad06 al Grupo de Fuer~
con residencia en Soría, el Rey (que Izas Regulares Indígenas de Meli-
Dios guarde) se ha servido desig'¡ar lIa núm. 2.
para ocuparlo, aprobando lo propues- De real orden lo digo a' V. E. pa-
to po: V. E., al coman?ante de rn- Ira. su conocimiento t demás efect0s.
fantena de la escala acttva D. AntJ-; DIOS guarde a V, E. muchos años.
nio Sánchez y.. Neira de Castro, dispo-l Madrid 30 de junio de 1927.
niblc en la misma región.
De real 'orden lo digo a V. E. p:\_ DUQUE DE TETUÁN
ra. su conocimiento y demás efe.:t.Js. Señor Alto Comi~ario y General en
DIOS guarde a V. E. muchos año!. Jefe del Ejército de España en
Madrid 28 de junio de 1927. Africa.
DUQUE nE TETUAN Se~ores Comandante general de Me-
"( hila. e Interventvr general del Eiér-
general de la quinta cito,
RELACIÓN QUE SE CITA
Regimiento de Infantería Inmemo-
rial del Rey, I.
Regimiento de Infantería Galicia, 19.
Regimiento de Infantería reserva
de Cáceres, 59.
Madrid 28 de junio de 1927.-Lo-
sada. I
Señores 0.lpitanes generales de la pri-
mera, quinta y séptima regiones.
de octubre de 1921 (D. O. núm. 237'l.
\ De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. 'para su COl1Gcimiento Y (\('-
m<\s efectos. Dios guarde a V. E.





Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio 1925-26 de
los Cuerpos que figuran en la siguien-
tt; relació.n, el Rey (q. D. g.) ha te- Excmv. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Dldo a bIen aprobarlas, de conformi- tenido a bien disponer que el comaln-da? con lo dispuesto en el artículo dante de Infantería D. Luis Be.ren-




Seiior Capitán general de la sexta
región.
C"11'cular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crilo del Capitán general de la pri-
mera región de fecha 31 de mayo pro-
ximo pasado, en el que interesa se
haga extensivo' al resto de los So-
matenes armados de España e Islas
Baleares y Canarias la Medalla ,te
Constancia, creada por real orden C\l·
cular de 6 de febrero de I9IS (DIA-
111O OFICIAL núm. 32) para los Soma-
tenes de ~ataluila, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo acceder a lo solicitado
disponiendo se haga extensiva la reai
orden de 5 de abril de 19I5 (DIARIO
OFICIAL núm. 77) a los Somatenes ar-
ma~os d~ España e Islas Baleares y Ca-
~r.Jas, sIempre que se c~mplan las con-
dICIOnes .s~aladas en la de 6 de febre-
ro antenormente citada.
De real o~dt;ñ lo digo ,a y. E. pa-
ra. su conOCImIento y demas efee~os.
DIoS guarde a V. E. muchos años
Madrid 2S de junio de 1927. .
DUQUE DE TETUAN
Sdor
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con- su escrito de 20
-de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento de Infantería de
San Marcial núm. 44 Mamerto Ba-
llesteros Sanz, en súplica de qu~ se
le autorice para usar sobre el uni-
forme la Medalla de Bronce de ter-
cera clase de la Cruz Roja Española,
y acreditando hallarse en posesión de
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, con arreglo a la real orden
circular de 2Ó de septiembre de 1m
(c. L. núm. 183).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo Gigo
a V. E. para su conocimiento y dl"-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aiios. Madrid 2~ de junio
de 1927.
<l1fércz, el Rey (q. D. g.) se ha S'l'-
vidu desestimar la petición del re-
currente por carecer de derecho a lo
~ue solicita.
De real orden, comunicada por el
seú"i' 11 inistro de la Guerra, lo digo
• a .;. E. para 6U conocimiento y d~­
m¡Ú; efectos. Dios guartle a V. E.




Capitán genenJ de Baleares.
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DESTINOS PUBLICOS
Nemesio ~Da L6pez, del re,..
miento CastiUa, 16, al de BorMa, 17-




S-eiiar Capitin general de la primera
re¡;rión. _ .
Señor Interventor general del Ejér"
CÍto.
Excmo. Sr.: Habiendo tomado po-
sesi6n del cargo de guardia' muni-
cipal de la villa de Guimar (Can...
rias), para el que fué nombrado por
la Junta Clasificadora de aspirantes
a destinos póblicol, el sarll'ento ame-
trallador de la compafiía de Carros
de combate liger01l, afecta a la ter-
cera secci6n ele la EeeueLa Centr3l1
de Tiro del EjérCÍto, Angel Galle-
go Pinedo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en el
Ejército y pase a la situación que
le Corresponda. , '
, De re~l. orden, cpmunjcada por el
señor M1Dlstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectO'S.-Diosguarde a V. E.
muchos años.. Madrid .23 de jun;o
de 19:a7.
,
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid'




Séñoree Capitán general de 131 'sexta
región, Comandante general de
Ceuta e lnterv.entor ¡eneral del
Ei6rcito.
DUQUE DE TETUANdi;~~~' e;~~: re¡~ o~~:P~~~~~e :b;~ ISeñ.or Capitán general dc la segunda re-
último (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.) glón.
le ha servido disponer que el teniente Señor Comandante gcneral dc Ceuta.
de Infantería D. Luis Ramos níaz de
Vila, del regimiento Serrallo, 69, pase
destinado al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenu de Tetuán, 1. Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey .(que
Dt! real orden lo digo a V. E. para Dios guarde) se ha serVido d1SpO-
su conocimiento y demás efeCtos. Bios Der que los músicos que a contiI;ltla-
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30¡ción se relacionan, pasen destlna-
de jUlÚo de 1927. do:; a los Cuerpos que se oexpre~n,
~- T J..JI causando alta.y baja en la próxima~UI-t1Il Da B1V I revista de comisario.
. . J f,le real orden, comunicada por elSelior ~l.to .Comlsano y General ~ efe señor Ministro de la Guerra, lo digo
del EjerCito de Espafia en Afnca. a V. E. para su cODodmiento y de-
Señores Comandante general' de Ceuta más ef.ectos. Dios guarde a V. E.
e Interveritor general del Ejército. muchos años. Madrid :aS de junio
de 1927.
~~, De real orden lo digo a V. E. pa-
•f.\ ra. su canocimiento y dem~ efectos.
'c:,,_ Dioe guarde a. V: E. apICh06 años.~ p Madrid 30 de Jun10 de 19:a7·
~ "'-~ DUQUE DIt TnuAN Señor Capitán general de la segunda re:-
r;- -Señor Alto Comisario y GeneEal en gión.
,.
,::,,//-. Jefe del Ejército de úpana en Sefiores Capitán general de la cuarta. re.
, Africa. gión e Interventor general del EJA--
Señoref; Director general de Marrue- cito.
cos y Colonias, Comandante general Excmo, Sr.: El Rey -(q. D. g.) le
de Ceuta e Interventor general del I ha servido disponer cause baja en el
E'é 'to servicio activo por fin del m-es pr6-] rC1 . , Excmo. Sr.: El Rey (q; D. I{.) se ha ximo pasado, el sargento del regi-
j'gervido disponer Que el alferc,? .de..Infan- miento de Infantería Sicila núm. 7,
1tcría D. Antonio Vázquez QUJntlan, del J06é Forcada F ernández, por haberbatallón Cazadores Ahíca, 1, pase des- tomado posesión del cargo de jefe
E o Sr . El Rey (q. D. g.l lie 'tinado de plantilla a~ Tercio. de Policía de Aranda de Du,ero, po'r
h x~~d~ di~Poner que el teniente de I De real orden lo dIgo a V. ~: para su la Junta Clasificadora de aspirantes
1afse t ia D Juan Barrecheguren i conocimiento y demás efectos. I.OS guar- l a destinos públicos.
B
n
an era d ~ 1 batallón Cazadores' dc a V. E. muchos años. Madrtd 30 <re I De real orden, comunicada por elA~~Fe::~Jm. 1, y el alférez de la J?ro- junio de 1927· Iseñor Ministro doe la Gl;1er.ra, lo digo
pia Arma D. Domingo del Río ,Sálnz, DUQUE DE TETUbl la V. E. para s~ conocimiento y de.
del batallón montaña Ib1~a numo 7, más efeet?:" D1"S ~uarde a V: ~.
pasen destinados de plantllJa al Gru- " I J f ¡lIluchos anos. Madnd 28 de JUDIOd Fuerzas Regulares Indígenas de Señor Alto ComIsarIo y Genera e~ e eIde 19
2
7.~ut~ núm. 3, verficando su incorp.:l- del Ejército de España en Afnca. El Díreclor .eaeral.
raci6n con urgencia.' Señores Comandante general de Ceuta,' ANTONIO' LOSADA ORTEGA.
De real o:d~n lo digo a V. Ef · pa- e Interventor general del Ejército. Señor Capitán general de la sexta.ra. su conOCImIento y demás e ectos. '6
Dios gu~rde a V. E. much06 añ06. regl n.
Madrid JO de junio de 19:a7· Señor Interventor general del Ej6r-
Dugm DE TETUÁlI Sermo. Sr.: El Rey (q. n. g.) '.le ha cito.
servido ttisponer que el suboficial del re-
Comisario y General en gimiento de Infantería Alava, 56, do.n
Ejército de España en Alejandro Serrano Doñate, pase desti-
nado a prestar sus servicios al Tercio, por
haber sido propuesto, causando alta y
baja en la próxima revista de comisario.
De reál orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec!os.
Díos guarde a V. A. R. muchos ano!.
Madrid 27 de junio de 1927.
Sermo. Sr.: Nombrado por real orden
del Ministerio de la Gobernación de 6 del
actual, teniente del Cuerpo de Seguridad
de la provincia de Barcelona, el teniente
de Infantería (E. R.) con destino en el
regimiento de Alava, 56, D. Antonio Ar-
jona García, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer quede afecto a la zona de
reclutamiento y reserva de Barcelona, 18.
De real orden lo digo a V. A. R. para




RELACIÓN QUE SE ClrA
Músico de primera.
José Marqll Rodríguez, del regi-
miento Infante, S, al de La Albue-
ra, 26.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) se
ha servido disponer qUe el teniente
de Infantería D. José Caamaño Cal-
derón, del batallón Cazadores Afri-
ca, 4, quede' en situación de dispo-
nib¡~ 'por enfermo, a partir del día
4 del mes actual, en la primera re-
gión, con arreglo a lo que determi-
na la real orden de 9 de diciembre
de 1925 (D. O. núm. .276).
De real ordeD Jo digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defe s
DUQUE DE TETUAN
RESERVA
Sermo. Sr.: Por haber cu:nDiido en
el día de hoy la edad reglamentaria P:l-
ra el pase a situación de reserva. el ca-
pitán de In íanteria (E. R.) con destino
en la zona de reclutamiento y resen'a de
Sevil:a, 7, <.Ion Francisco Cardoso Corra-
les, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se le abone el haber mensual de
500 pes\:ias que le ha sido señalado oor
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir <le primero de julio próxi.
mo por la citada unidad <.le resena. a la
que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás eíectos. Dios
guarde a\'o A. R. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1927.
DISTINTIVOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Selior...
1 d J li d 1927 O, O. na 143.t4, ~:...:e~u=o...::e.;,.,;,;:::.. ~~
fectos 'teventura 10 el del Tercio, con dos I empleo honorí~c;o d~ chomandante, d.on·
-a su conocimiento y demis e años~ harras ro'·as.' I .Julián del Castlll<;, Sanc ez, como meJo-
Dios guarck a V. E. muchos Otro, b. Eloy I~lvare% Martín, ra de haber paSIVO, el ~e 225 pesew~adrid 30 de junio de 19:17· del batallón Montaña de M~rida, 3. mensuales, en l~gar del senalado con ~~_
DogOK DE TKTUÁJI el de Regulares de Infantería, con· terioridad, cant.l~ad que ~ de percl~lr
d b s rojas por la Delegaclon de HaCienda de CJu-
Señores Capitin general de la pri¡ °Otr:rrñ. Mi~el Román Garrido, dad Real a partir ~e p~im.ero .~e febre-
mera. región y Comandante genera de la; Fuerzas Regulares Indígena. ro de 1926 y previa l~Qulda~lOn de 10
de Ceuta. . Melilla 2 el de Regularu de lpcrcíbido por menor senalamlento ante-d 1 E 'é ue " '.I t ntor general e J r- Infantería, con dos barras rOlas. nor. . .
Señor n erV'e Otro D. Ramón Roffignac MON- De real orden lo digo a V. E .. para su
cito. ra, del' Tercio, el del Tercio, con dos conocimiento y demás ~feclos. DI?s guar-
barras rojas. I de a V. E. muchos anos. Madnd 28 de
Otro, D. Joaquín de los Santo, I junio de 1927. .
Vivanco', del regimento de Mallor_, DUQUE DE TETUAN
c~, 13, el de baReguldares de Infante· Señor Capitán general de la primeraCircular. Excmo. St.: El Rey (que na, con una rra e oro. '. ..
DIOS guarde) se ha servido conce· Otro, D. Félix Paredes Camino, relnon.
der a los jefes y oficiales del Arma del Tercio, el del Tercio, con dos Seño.es Presidente del Consejo Supremo
de Infantería comprendld<;,s en. la SI' barras roja~. de Guerra )' ~1arina e Interventor ge-
uiente relación, Que pnnClpla con Otro, D. Segundo Funes Funes, de neréÜ del Ejército.t Carlos Montaner Maturana y ter· las Fuerzas Regulares Indígenas de
: on D Gabriel Carbonero Cal· Larache el de Regulares de Infan.mina c. .' _, .
el uso de los distlDtlvoS sena· lería, con tres barras rOlas.~~dos, por reunir las condICiones re· Otro, D. José Gancedo Sáenz, de
"'Iamentarias. . . las Intervenciones Militar'es de Te·
o De real orden la digo a V. E, pa· tuán, el de Intervenciones Milita-
I a su conocimiento y demás efec;os. 1'<;5, con tres barras rojas.
Di06 guarde 3l V. E. muchos ano.s. Otro, D. Cayetano Carrasco Gra.
'fadrid 28 de junio de 1927. 1gera, del Tercio, el del Tercio, con
T ETUÁN una barra roja.
DUQUE DE D. Bernabé Gómez Soriano, del
regimiento Alava, 56, el de Regula.
res de Infantería, con dos barras
rojas.
Otro, D. Julio Pérez Sánchez, de
las Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4, el de Regulares de In-
fantería, con una barra roja.
Alfér~zl..D. Gabriel Carbonero Cal,
va, del Tercio, el del Tercio, con
una barra roia.
Madrid 28 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán .
éomandante, D. Carlos Montaner
Maturana, de la Mehal-Ia de Lara·
che, 3, el de HaTkas, con una bu.ra
roja. ..1' P .
Otro, D. Antonio Here.L:.la enl,
de las Intervenciones ~Ihtares d.'
Melilla, el de IntervenCiones MIli·
l' res con una barra de oro.
... Ot;o, D. 'Eduardo Blanco .Mora-
no, del batallón Cazadores Afnca, ~I
e: de Regulares de Infanterfa, con Señor Capitán general de la seaunda
una .barra roja. región.
Otro D. Juan Caballero López, Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici.
disponible voluntario en 'la segunda tado por el sargento del regimiento dI: Señores Presidente del Consejó Supremo
región, el de Regular~s de Infante· Infantería Isabel 11, 32, Eustaquio de Is- de Guerra y M~rina e Interventor ¡e-
ría. con dos barras rOl~.. . '. la Negro, el Rey (q. D. g.) ha tenido neral del Ejército.
Otro, D. Alv,aro SuelTo Vl1armoj a bien concederle el uso del distintivo .
ayudante del General Franco,. ~l de creado por real orden circular de 8 deTerci~, con cuatTo barra•. rOlas. Al septiembre de 1923 (D. O. núm. 200) pa- LD _
Capltb, D. CarIo•. )fedlald.e~ ~ ra el personal perteneciente a los carros SUE OS, HABERES Y GRA
bo, de las IntervenCIones .Mlh~~s de Asalto de Infantería, por compren- TIFICACIONES
de Tetu4n. el de Intervenclo~es l' Iderle la real orden de 16 de febrero de '..
litares, con cuatro barras rOlas. 11924 (D. O. núm. 41). Excm.o. Sr.:. VIsta la I~s.tanc!a Que
Otro D Juan Cañada Pera, de . D Id' d 1 vuecencIa curso a este Mmlsteno con
' . dí d e rea or en, comumca a por e s("- . d d ') . 'dlas Fuerzas Regulares In genas e ñ M" t d I G . I r V E escnto e::!O e enero u tImo promoVI a
Larache 4 el ck' Policía Indígena I or Inrs ro e. a. ~erra'do (~go a
f
't . por el comandante del regimiento de In-
"b' para su conOClmlen o y cmas e ec os'1 l' te' d Al' t -J. t Icon cuatro arras !O]as. Dios g-uarde a V. E. muchos años. Ma- an na reser~ e Ican e, ;,ro, ac ua _
Otro D. EugeniO Castellary He· 1d'd 8 d . . de mente con destmo en la zona de Reclu-
nera 'de la Sección ae Ordenanza, ~I 2 e Jumo 1927. tamiento del mismo nombre, 15, don
del Ministerio de ia Guerra, el de El Director .eeeraJ. Eduardo Vilbrrarrut Orduña, en s;Íplica
Policía Indfgena, con una barra roja. I ANToNIO LOSADA ORTtGA. I de Que se le conceda la diferencia de
Otro, D. José María Fina de Ca· ¡sueldo de disponible a colocado, corres-
ralt. de las Fuerzas Regulares In•. Señor Capitán general de la séptima I pondiente a los meses de junio y julio.
dígenas de Tetu:in, 1, el de RegUla-,' región. I cie 1,!.l5, en Que permaneció en la' prime-
res doe Infantería, con dos barras '1' ra de dichas situaciones como proceden-
rojas. I te de la de reemplazo por herido, el Rey
Otro, D. Fernando Rama Cabo, I(c;ue D:os r.:!:.1rdc), d~ acu·.r;:o c:>:: lo
de! regimento Ordenes Militares, 77. ¡ informado por la Intendencia e Interven-
d de Regulares de Infantería. con, HABERES PASIVOS ,ci6:l (;t"n~"::l '.fili~ar, ~~ ~:J. ~e~ .-:d.) J~s-
una barra de or9'" 'estima. la petición por carecer de de-
Otro, D. José Morey GraUa, del Extmo. Sr.: El Rl"y (C!. D. g.). r\e recho conforr.;e a lo dispuesto en la. realTert~io, el dl"l Tercie, con dos ba., ~Cül'rd() con lo inic.rmadq. por el Cousejo ()rd~n ~~ 10 de febrero d~ .J,921 (D. O. nú-
rr,,' roi"'. I Supremo de Guerra y Marina. 'ha tenido meTO 35).
Ten;('nioe. D. Marcial Torres Me., a 1J:i'n conceder al capitán de Infanteríll D,: real orden lo digo a V. E. para
lléllclez. Jel balall<Ín Montai:a Fu~r.' (E5cda Reserva),. retirado, en posesión del su conocimiento y demás efectos. Dios
j
© Ministerio de Defensa
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DONATIVOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue·
cencia de fecha 11 del actual, al que
se acompafia copia de otro del coro-
nel del regimiento de Cazadores de
Talavera, dando cuenta del ofr~ci­
miento betiJo por dolia Flora ~r­
mán, vecina de Palencia, de regalar
unestañdarte al mencionado regimÍtm-
to, el Rey (q. D. g.), atentiendo a tan
patriótico deseo, se ha servido autori-
zar se acepte dicha enseña y dispo-
ner se haga cargo el referido Cuer-
po, ostensiblemente y ~on toda so-
lemnidad, del expresado estandarte,
que deberá ser' de los colores nacio-
nafes. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad se den las gracias en su real
nombre a Ja donante, y que una vez
se haya recibido la nueva enseña, sra
entregada la antigua en el Museo del
Arma de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de '927.
DUQUE DE Tr:ruAN




RELACI~N gUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el perwnal que se cita en la siguiente
relaci~, cuya procedencia también se in-
dica, ~deStinadO a los CUerpos que \e
menci a ocupar JiU plazas de he-
rrado y forjadores que se les adjudica
con arreglo al reglamento aprobado por
reaJ orden circular de 8 de junio de 1908
(c. L. núm. 95).
De real ordm, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
vuecencia para su conocimiento y demás
efettos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1927.
El nu-..r ---.J,
ARromo LOSADA OllDG4.
Señor Capitán general de (a cuarta re-
gión.
Scñor.es· Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
'..
TRAT AMIENTOS
....... CI.1IIrfI • crtI CI_r
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dI.
rígido' a este Ministerio por el pre. Señor...
• idente del Comité Central de las So-
ciedades Hípicas Españolas, en '0li-
citud de que se autorice la concurrell- ¡ . . d S .
• l . f fi . 1 dIE" Al regimIento Dragones e anllago, 9·CIa a os Je es y o tia es e JeFClto
para tompr parte en el concurso hi- ¡'¡-ancisco Ariño, herrador de tercera,
pico que ha de celebrarse en Vitla- del regimiento Dragones de Montesa, lO,
franca del Panadés, en los días 31 en plaza de herrador de segunda.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
acompañaba V. E. a su escrito de 11 de
abril último promovida {lOr el sargento
del regimiento Infantería Isabe.1 ~I, 32.
Eustaquio de Isla Negro, en suphca de
que se le conceda.;1 dictad? de don, por
hallarse en posesIon del diploma de pe-
rito contable expedido por el Popular
Instituto Politécnico de Sevilla, y acre-
ditándose debidamente que el recurrente
posee dicho título, el Rey (q. D: g.) se
ha servido disponer que se consIgne en
los documentos de la citada clase el dic-
tado de don, como comprendido en la
real orden de 3 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 361).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios IUIorde a 'Y. E. mJ,JChos afios.
Madrid ~ de junio de 1937.,
El DII-. .......
AIftOlOO LOIADA OtftGA.
Sel\or Capitán genefaJ de la séptima re-
gi6n.
. Sr' El Rey (q. D. g.) se haS~-mo. ., .. d ,~~d' <1: "V::mer que el caplt:>a e ...-~crv. '? (E R) en situación de reserva,lasltena . ., . le a L --_
d o..:: .: n Ram;rez nenars~S, se "..un ~IJlh) .. - ... t .. p ......
l •..•.- ~ el sual de -l.>o lle,~ '" ,"~l1e c ......~c..... . . Su-
le ha sido scílalado por el Consejo. d
remo úe Guerra y ~Ianlla a partir e
p . del actual ¡lOr la zona de re-primero ' . d
c1utamiento y reserva de GI'ana a, 12, a
la Que está afecto. R
De real orden lo digo a V. A. l?a-
ra su conocimiento y demás e!ectoMs. ~I?~
guarde a V. R. A. muchos anos. a n
28 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general <le la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército.
____------:1~d~e.!tu~1~to~~cle~19t1~---I:~_=-_~==~:::
·D. O. n\ÍlD 143 1 da
. ., Angelino Romero, soldado de ~.gun~ . rid:z8 de agosto y 1.0 de septiembre ~ro'l- del regimiento 'Infantería Valladohd, 74-
rde a V. E. muchos anos. Mad I mos, el Rey (q. D. ~) ha tenldo.a en plaza de herrador de tercera.
gua. . de 1<)27. . Uiell a.:ceuer ;¡ lo s01lcltado Y COllt(;- . P _.
\ de Junio . T-'Ál' I I t'd d de -00 pesetas. c·.n. Al regimu-nto Husarl."S de a.ll], 20.
•\ DUQ~ DI:: c.&... ,ler a caro la:> ..' _ l'
r. ra re- cargo al capítulo 1I0""no, artlcu'? ;.a.... 1 Bernabé González P~ña, herrador de~( S - r Capitán gcnerat.. de la terce co de 1.. ~ccción cuarta del Vlge~.e tercera de Húsares de Pavía. en plaza
.J en·'6n. ., r e In. pr'·,UVl¡o;sto, ell cOllcepto de prenilo;, de herr~dor de segunda. ..
JI S(~(Jres Inten,lcnte gene~~~ mlhta !JdCd d cxvre~dd~. c~lIo;urslJ: ..Que ser.a.. 1 Constancia Palomo AraUja.. herrador
, • ·n·cr.trlr ge:1eral del EjerCIto. de .. CirculIscnVClull , süjeta..u"se ~~. de tercera de Húsares de Pavla, en pla-
.c ra ~u celehraciüll. concur'cllc.a de JC- . za de herrador dc segunda.
ie" y vllcialcs y demás cxt~cmus,.3I Demetrio Pérez Medina: herrador de
lo dispucsrt> en el re~lamen.o de _21 tercera, del regimiento A1cantara, en pla-
de fct,rero de ¡'JOS.l C. L. numo 3.». za de herrador ele segunda.'
v. rea¡"~ ()rden~5 clrcula~ de 13 ,,<lC \ lsaías García Sacristán, soldado de se-
:·(;"·:':u ue ~'j<XJ, JO de abril de 19':>0 l 6:J;~rh d": regirr.;cnto Lanceros de Far-
2U <le ~c~llJeml>re de 191J (C. ~. n.l- n"s;". Cli plaza de herrador de tercera.
meros 4~, 7 1 Y '.92 ) Y COII la 11m. ':a- Georgino Saball Mateas, soldado de
ció'" que determma. la soberana dIs- Húsares de Pavía. en vlaza de herrador
posición de 8 .de abnl de 1916 ,(Co/ce- de tercera.
ció" l.cyis/ati,,·a número 74). Es asó- Gaspar Moreno Sánchez, soldado de
mismo la voluntad de S: M. que ..el Húsares de Pavía, en plaza de herrador
Capitán general de la .~rJmera reglon de tercera.
comunique esta concesJOn al recurren- Francisq> Alonso Rigado, herrador de
te, incluyéndole copia del inciso sexto tercera del regimiento Cazadores de Vi-
de la real orden de t3 de marzo ante~ lIarrobiedo, en plaza de forjador:
citada y que el Intendente general ml- Antonio Abad Alastrue, soldado del
litar disponga se' expida el c~rrespoll- segundo regimiento de Artillería de mon-
diente libramiento de la canttdad tiue taña en plaza de forjador.
para premios se concede a favor del '.. •
presidente del Comité ejecutivo del con- Al rcgl/mcllto Ca.:;ador~s de Alcantara,
curso hipico de Villafranca del Pan'l- numero 14·
dés, el qu~ para hacerlo hacerlo efec- José Rodríguez Gómcz, soldado de se-
t1vo debera presentar el programa en gunda del mismo en plaza de herrador
que figure la pruba .. Nacional" y lIt- de segunda. '
nar las demás formalidades reslamen- Bienvenidg Delgado Jiménez, soldado
tarias. del batallón Cazadores Afríca, 18, en
De real orden lo digo a V. E. pa- plaza de herrador de segunda.
ra su conocimiento y demás efectos. Froilán Fernández Juan. soldado del
Dios guarde a V. E. muchos años. Parque de Artillería de Ceu~ en plaza
Madrid 28 óe junio dc 1927. de herrador de tercera.
José Escalona Guerra, soldado del re-
gimiento Africa, 68, en plaza de herra-
dor de tercera.
Miguel Alvarez Heras, soldado del re-
gimiento mixto de Artillería de Ceuta,
en plaza de forjador.
Madrid 28 de junio de 1927.-Losada.
•
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Excmo. Sr.: . Vista la instancia pro- VUELTAS AL ~"'RVICIQ.
movida por el alférez de complemento de
Caballería D. José Companys Montpeó, Excmo. Sr.: El). vista del escrito de
afecto' al regimiento Cazadores Tetuán. V. E. de :a2 del mes actual, en el Que
número 17, en' súplica de que se le con-¡ manifiesta Que el comandante de Caba-
ceda efectuar prácticas de su empleo en lIería de reemplazo por herido en esta
el de Dragones de Numaricia, 11, por región, D. Rafael Domínguez Sáhchez,
tiempo indefinido y gratuitamente, el Rey ¡se halla curado y en disposición de pres-
(que Dios guarde) ha tenido a bien aC-I' tar el servicio de su clase, el Rey (que
ceder a los deseos del interesado. Dios guarde) ha tenido a bien resolver
De real orden lo digo a V. E. para vuelva al servicio activo el referido jefe,
su conocimiento y demás efectos. Dios 1con arreglo a lo preceptuado en las, ins-
guarde a V. E. muchos años. Madridtrucciones aprobadas por real orden cri-
28 de junio de 1927. cular de S de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101), quedarKIo disponible en esta
DUQUE DE TETU.(N región hasta que le corresponda ser colo-
cado, según determilla la real orden dr-
Señor Capitán general de la cuarta re- eular de 9 de septiembre de 19is (Co-
gión. Ilecci6rt L,gislatif1tJ núm.• ;¡4I}l•
Sermo. Sr.: En vista del expediente
de inutilidad formulado por la Yeguada
Militar de Jerez, para la venta en públi-
ca subasta del camión marca "Fiat", de
aquel establecimiento, conforme a lo pre-
venido en real orden de 22 de abril úl-
timo (D. O. núm. 90), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido autorizar a la ex-
presada Yeguada para proceder a la'ena-
jenaci6n. de referencia con arreglo a tu
bases que se detallan en el pliego de
condiciones que se acompaña, debiendo
ingresar su importe en la caja interve-
nida de la misma, al objeto de aminora-
ción de lI:astos. "
De real orden lo digo a V.:~..'R. ~t:a
su conocimiento y demás· ... ~.J;lro.
guarde a V. A. R. muchos a Madtid
28 de junio de 1927. "Ío jLi:..
DUQUE De Tm.(jj_
Sefíor Capitán general de la seK\Ulda re-
gi6n. :
Se~res Intendente general militar e In-




Excmo. Sr.: En vista del escrito de
vuecencia de 20 del mes ¡ctual. dando
cuenta a este' Ministerio de haber decla-
rado de. reemplazo .por enfermo., con
carácter provisional, a pa~ir ~el dla ,.,
de mayo último, con reslden~la en esa
región, al capitán. de Caballerla. don AI-
fredo Gutiérrez López, con desbno en el
servicio de AviaciÓll militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confi,!"ar la
determinaCión de V. E. por estar a)~stada
a lo dispuesto en la real orden cJTcu~r
de 18 de noviembre de 1916 (e. L. nu-
mero 250).
De real orden 10 digo a tr. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 2H de
junio de 1927. .
DUQUE DE TETU.(N
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Capitán general de la pri~~ra














Señores Interveotor general del ~jér­




;:,efíor Capitán general de la séptima
región.
Señores Interventor general del E'k-
cito y Director de la Academia de
Caballería.
Excmo. Sr.; Vista la instancia pro-
movida por el alum.no de la Acade-
mia de Caballeria D. !Manuel de He-
redia y del Rivera, en la que solicita
se le conceda alHor;zación para disfru-
tar las vacaciones de fin de curso .en
Biarritz (Francia), e[ Rey (que Dios
'guarde) ha tenido a bien -;¡cceder a lo
solicitado, debiendo tener presente lo
dispuesto eu la real orden circular de
5 de mayo próximo pasado (" Diuio
Oficial" núm. 104).
De real 'orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y dl-
más efectos. Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de ~a A~~e­
mia d~ Caballería D..F~anclsco YI.ra
Péru en la Que solicIta. se le con-
ceda 'autorización para dIsfrutar las
vacaciones de fin de curso en Car-
diH (Inglaterra), Gante y. Ambc~c:s
(Bélgica), Marsella (FrancIa) Y CI~I­
tavechia (Italia), el Rey (que DIOs
guarde) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, debiendo tener prese.n-
te lo dispuesto en la r~al. orden c~r- Sermo. Sr.: Confo.rme a lo 60lid-
cular de ? de mayo proxlmo pasado tado por el teniente de Caballería
(D. O. numo 104)· . d I D Lucio Villegas y Ladr6n de Gue-
De real. orden, comunica a por. (; v~ra, con de6tino en el Depósito de
scílOr ~ll1\1qro de la G~e,:ra. lo dl~o recría y doma de Jerez, destacamen·
a V. E. para s~ conopmlento y dt-¡ to de C6rclóba el Rey (q. 'D. g.) se
más efe~t<:s. DIOS ~uarde a v.. ~. ha servido co;cederle licencia para
muchos anos. Madrid 28 de JU:l1O contraer matrimonio con doña María
de 1927. IAntonia Redondo y Redondo.
El Dir_ 'eDeral. De real orden lo digo a V. A. R.
AmONIO LOSADA OR.TEGA. : para su conocimiento y demás efec-
. . 1 dI' t' • 1 tos Dios guarde a V. A. R. mu-Señor Capltan genera e a sep Ima 1 h' - Madrl'd 28 de J'unio de
. . ' . c os anos.
reglOn. . 192 7. I
Señores interventor general del E)ér- DuQUE DE TETUAlf
cito y Coronel Director de la Aca-
media de Caballería. Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Acade-
mia de Caballería D. Horacio Moreu
Hurtado, en la que solicitado se le Excmo. Sr.: Vista la instancia que
conceda autorización para disfrutar V. F.. curll6 a e.ste Ministerio con ce-
las vacaciones de fip de curso en oia- crito de 10 del mes actual, promo-
ritz (Francia), el Rey (que Dios guar- vida por el alférez de Caballería de
de) ha tenido a hien acceder a lo so· complemento D. J06é María Esc1a-
licitado, debiendo tenerse presente jo 6san.s BatUe. afecto al regimiento de
dispuesto én la real orden circular Dra~ones Numancia. 11, en súplica
de S de mayo próximo pasado (" Did' de que se le conceda ef~ctuar prácti-
rio Oficial" núm. 104). cas ~e su e;mpleo. en dIcho ~uerpo.
De real orcen, comunicada por el por tiempo Indefimdo y gr~tultam~n­
leñor Ministro de la Guerra, lo t1iq·.> . te. el Rey (q. D. It.) ha te~ld~ a bIen
a V. E. para su conocimiento y de.' acceder a 108 deseos. del mteresado.
más efectos. Dios guarde a V. E.. De real o~d~n lo digo a V. E. pa.
. muchos años. Madrid :28 de junio ra. su conOCImIento y demb efectoe.
de 1927 DIce R'Uude a V. E. muchoe afioe.
. D _ ...... Madrid 28 de junio de 1«)21.
ANTONIO LOSADA ORUGA.
..
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